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En la costa ecuatoriana en la Provincia de Manabí se encuentra el Cantón Sucre, el mismo que tiene 
dos parroquias urbanas: Bahía de Caráquez (Cabecera Cantonal) y Leonidas Plaza y sus  dos 
parroquias rurales Charapotó y San Isidro que cuenta con grandes atractivos culturales que no son 
muy conocidos  por los turistas. En este proyecto se detallaron los atractivos culturales de este 
Cantón que ayudan a dar énfasis al conocimiento de este lugar. Esta investigación se realizó con el 
fin de recopilar información turístico- cultural para que los visitantes puedan conocer  acerca de 
estos sitios, y  accedan al mismo sin ningún problema, se usaron métodos como observación directa 
por lo cual se viajó al cantón a visitar y buscar información sobre cada lugar, también se trabajó 
con los habitantes con la encuesta que se les aplicó con la finalidad saber la opinión de las personas 
acerca de estos sitios, también se usó libros, revistas, trípticos que aportaron con datos para el 
desarrollo del proyecto, el principal aporte de esta investigación es dar a conocer  los lugares 
turístico- culturales resaltando en cada uno su importancia y los servicios que pueden ofrecer sus 
habitantes a los turistas nacionales y extranjeros logrando que esto genere recursos económicos 
para la población y el desarrollo turístico que necesita el Cantón.  
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ABSTRACT 
 
The Canton Sucre is located at the Ecuadorian coast in Manabí's Province, it has two urban parish 
churches: Bahía de Caráquez ( top Cantonal Part ) and Leonidas Plaza and its two rural parish 
churches Charapotó and San Isidro which count on big cultural attractions that are not very well-
known for the tourists. In this project there were many cultural attractions detailed which helped to 
give emphasis to the information about this place. This research was conducted in order to gather 
touristic as well as cultural information for visitors to know this place and get access easily. Some 
methods were used in this research like direct observation, so it was necessary to travel frequently 
to look for information on each place. It was also worked up with the inhabitants with the use of a 
poll to know the people's opinion about these places. Books, magazines, brochures were also used 
to contributed with developmental data of the project ,the main contribution of this research is to 
present cultural tourism places in each highlighting its importance and the services they can offer to 
residents and foreign tourists making this generate financial resources for population and tourism 
development needs Canton. 
KEY WORDS: CULTURAL ATTRACTIONS, CANTON THE SUCRE TELLS THE STORY 





El Cantón Sucre se ha dedicado tradicionalmente a la producción agrícola, comercial, entre otras 
actividades, pero con el tiempo su gente se ha ido caracterizando por tener una amplia visión y una 
idea de descentralización, que ha permitido durante los últimos años desarrollar el turismo en esta 
zona de la provincia. 
 
El presente proyecto estuvo enfocado al estudio sobre los atractivos culturales del Cantón Sucre, ya 
que una gran parte de estos sitios no son muy explotados turísticamente siendo esta la principal 
razón para que los visitantes no puedan conocer estos lugares, y acceder a los mismos sin ningún 
problema.  
 
Es por eso que fue necesario realizar un estudio a esta problemática con el fin de brindar la 
solución más adecuada se realizará una revista  que hable sobre los Atractivos Culturales del 
Cantón Sucre siendo los beneficiarios sus habitantes el cual permitirá atraer el turismo en estos 
lugares. 
 
La solución planteada ayudará de manera adecuada a la promoción turística de los atractivos 
culturales de este Cantón ya que si no se adopta esta solución u otra que fuese, provocará que los 
turistas nacionales y extranjeros tengan desconocimiento acerca de los lugares que posee  dicho 
Cantón, viéndose afectado el desarrollo económico y turístico del sector. 
El principal propósito en la elaboración de este proyecto fue evocar la historia y la cultura de este 
cantón que  contribuye al desarrollo turístico, socio- educativo y económico del país y en especial 
del Cantón, porque a partir de la elaboración de este proyecto se podrá realizarse mayores 
investigaciones y muchas personas tendrán más información acerca de este lugar, tomando en 
consideración que el aporte socio- educativo, está relacionado tanto con estudiantes y habitantes ya 
que podrán aumentar sus conocimientos sobre el Cantón y el turismo crecerá porque al dar más 
información sobre este lugar habrá muchos turistas que tendrán el deseo de conocer este cantón por 
lo cual se crearán mayores divisas para el país. 
El presente proyecto consta de 6 capítulos en el primer capítulo se encuentra el planteamiento del 
problema, en el que se delimita el problema que ha sido investigado identificando de manera clara 
las variables, seguido de los objetivos, los mismos que se cumplieron mientras transcurría el 




 En el segundo capítulo está el marco teórico donde se detalla los antecedentes del problema 
planteado seguido de la fundamentación teórica en el cual se especificó los temas y subtemas que 
se trató en esta investigación, los mismos que se encuentran en un orden jerárquico y de acuerdo a 
su importancia.  
 El capítulo tercero habla sobre los métodos y técnicas que se aplicó para realizar esta investigación 
para lo cual se usó los siguientes tipos de investigación: bibliográfica, de campo y descriptiva los 
mismos que ayudaron a que este proyecto tenga la información necesaria y específica, como 
también se utiliza la técnica de observación, la entrevista y la encuesta. 
El capítulo cuarto trata sobre los resultados obtenidos con las encuestas que se aplicaron a los 
habitantes del cantón y las entrevistas que se realizaron a personas relacionadas con el turismo del 
mismo para lo cual se utilizó tablas y gráficos para explicar de mejor manera los resultados, 
también se hizo un análisis de resultados en el que convergen la opinión de los ciudadanos, y de las 
personas entrevistadas del Cantón. 
El capítulo quinto presenta las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido durante toda la 
investigación las mismas que ayudaran a dar una solución al problema planteado. 
El capítulo sexto corresponde a la propuesta planteada en la cual es la elaboración de una revista 
turística en la que se especifican temas de interés que pueden atraer al turista hacia el cantón y 




















Planteamiento del Problema 
 
El Cantón Sucre, cuenta con condiciones privilegiadas para el desarrollo del turismo, sus paisajes, 
su historia, tradiciones y costumbres pueden lograr consolidarse como uno de los sitios de 
desarrollo del turismo de interés especial más importante en el país.  
 
El turismo establece conexión entre las empresas económicamente relacionadas como: la venta de 
viajes al por menor, líneas aéreas, alquiler de automóviles, hoteles restaurantes, bares, que tienen 
muchas características en común. En la actualidad se reconoce la importancia social económica que 
ofrece el turismo que es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. 
El problema es la falta de información acerca de los atractivos culturales que posee el Cantón Sucre 
el cual afecta a todos sus habitantes, su origen se da por muchos factores siendo uno de ellos el 
desinterés del gobierno de turno, las malas vías de acceso la poca difusión en los medios de 
comunicación  esto ha provocado que sus Atractivos Culturales sean poco promocionados para los 
turistas nacionales y extranjeros, razón por la cual se  escogió el estudio de este tema en el que la 
variable independiente es (Atractivos Culturales) y la dependiente es (desarrollo turístico del 
Cantón Sucre),  los beneficios que se obtendrían serian el desarrollo del turismo en el Cantón Sucre 
mediante el aprovechamiento de sus recursos potenciales y también la utilización sustentable de sus 
atractivos culturales, como una alternativa para la revalorización de la cultura y el fortalecimiento 
de su identidad. 
Sin embargo, para llevar a cabo este objetivo central es necesario elaborar una revista promocional 
que hable específicamente sobre los atractivos culturales e infraestructura turística para ofrecer un 
buen servicio a los turistas, vías de acceso señalética y otros temas que serán importantes para el 






Formulación del Problema 
 
¿De qué manera  los atractivos culturales contribuyen al desarrollo turístico del Cantón Sucre, en el 
periodo 2012- 2013? 
 
Por una inadecuada promoción de los atractivos culturales de dicho Cantón, el apoyo al turismo es 
deficiente provocando la disminución del turismo nacional y extranjero. 
Es importante saber las consecuencias que produce la escasa información turística que se ofrece  a 
los visitantes, ya que de esta manera se logrará adoptar medidas adecuadas, para solucionar este 
problema que tiene el Cantón.  
Preguntas Directrices 
 
¿Cuáles son  los atractivos culturales que existen en el Cantón Sucre? 
¿Cómo ha sido el desarrollo turístico del Cantón Sucre en el periodo 2012 - 2013? 
¿Qué  características tiene cada atractivo cultural  del Cantón Sucre?  
¿Cómo determinar la oferta y la demanda turística del Cantón Sucre?  
¿Cómo realizar la difusión de los atractivos culturales del Cantón Sucre? 





 Analizar la influencia de los atractivos culturales en el desarrollo turístico del Cantón Sucre 
a través de la investigación de estos sitios para promover de manera adecuada cada uno de 
ellos. 
 
 Elaborar una Revista Cultural para difundir y promocionar los atractivos turísticos del 
Cantón Sucre mediante ilustraciones graficas e información específica de estos lugares. 
 
Específicos  
 Identificar  los atractivos turísticos culturales que existen en el Cantón Sucre para 
visualizar su potencialidad a través de la observación directa. 
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 Describir el nivel de desarrollo turístico que ha tenido el cantón Sucre en el periodo 2012- 
2013 para dar énfasis a los atractivos que pueda cautivar  la curiosidad del visitante.  
 Informar sobre los principales atractivos culturales del Cantón Sucre mediante una revista 




El turismo en la actualidad que se oferta tanto a turistas nacionales y extranjeros se ve reflejado en 
los servicios y calidad de los mismos, los resultados que se obtengan se deberá al trabajo 
coordinado de muchas personas.  
 
Este trabajo tuvo como propósito fundamental incentivar a que turistas nacionales y extranjeros 
visiten el Ecuador y sus diversos atractivos, la principal finalidad fue promover los atractivos 
culturales de uno de los cantones de la Provincia de Manabí, ya que esta es una manera de abrir las 
puertas hacia un mundo más competitivo. 
Por tal razón se puede considerar al Cantón Sucre como una empresa que genera fuentes de trabajo 
para los pobladores del sector y la posibilidad de captar turistas cada día. Está demostrado que este 
Cantón es rico turísticamente y se puede conseguir información sobre algunos lugares pero la 
mayor parte se encuentran en el internet y muy pocas personas tienen acceso a este servicio. 
 
Tomando en consideración que esta información no ha sido actualizada, por otro lado se ha 
prestado mayor interés a su cabecera cantonal Bahía de Caráquez dejando de lado a sus parroquias 
rurales razón por la cual los turistas desconocen de estos lugares. 
 
Otra causa es que sus propios habitantes no han puesto el interés necesario en este tema 
provocando insatisfacción en los turistas por la ausencia de información de servicios turísticos 
ofertados, por tal motivo es conveniente elaborar una revista que contenga información  precisa de 
este cantón donde se promocionará todo tipo de atractivos culturales, su historia e importancia 
llegando a los turistas de un modo más eficaz utilizando un enfoque novedoso. 
 
Aquello permite justificar la importancia de la investigación en el campo teórico - práctico ya que 
fue necesario basarse en conocimientos bibliográficos existentes, investigaciones similares y el 








Antecedentes del Problema 
 
Se ha encontrado algunas investigaciones con similares características al propuesto en  el presente 
plan de proyecto, la misma que sirvió de base para continuar con la investigación del problema 
planteado, entre las más importantes están las siguientes: 
Investigaciones realizadas por el Instituto de Patrimonio han llevado a excavaciones arqueológicas 
dentro de este cantón que han colaborado con la historia de estos sitios. 
La investigación del profesor José García Vélez habitante de la parroquia San Isidro el mismo que 
detalla la importancia de las piezas encontradas en la zona. 
Fundamentación Teórica 
 
Para  la elaboración del proyecto se revisó algunas definiciones necesarias para un mejor 
entendimiento del tema planteado. Desglosando primero la variable dependiente (Atractivos 
Culturales), seguido de la variable independiente (Desarrollo Turístico). 
Atractivos Culturales 
 
Para comprender el significado de Atractivos Culturales se ha divido en categorías las vistas que 
tienen relación con la variable:  
Turismo 
Según la Organización Mundial del Turismo, “El turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 
un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines 
de ocio, por negocios o por otros motivos”. 
Según la cita anterior el turismo es una actividad que se realiza consciente o inconscientemente ya 
que al salir de nuestros hogares y viajar a otro lugar por uno o varios días ya estamos haciendo 
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turismo al contratar servicios hoteleros o buscar un lugar donde comer, visitar una plaza o iglesia 
por pequeño e insignificante que esto parezca se está realizando esta actividad. 
Arthur Bormann (Berlín, 1930) “define el turismo como el 
conjunto de los viajes cuyo objeto es por placer o por motivos 
comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales 
la ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo 
los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo”. 
El turismo es una actividad donde el turista disfruta de un espacio libre donde él no tiene 
preocupación alguna y puede disfrutar de este tiempo realizando actividades recreativas y 
diferentes a los habituales fuera de su lugar de residencia, olvidando por algunas horas o días las 
responsabilidades de trabajo. 
Gráfico 1: Turistas 
 
          Fuente: Martha Silva 
Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 dicen que "El turismo es el conjunto de relaciones y 
fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en 
tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa". 
El turismo es una actividad lucrativa para las personas que ofrecen servicios hoteleros, transporte y 
alimenticios entre otros y son los turistas quienes disfrutan y se distraen en estos lugares ya que 




El turismo como fenómeno social complejo, puede tener distintos significados en función del papel 
que en un momento dado jueguen las personas que en él intervienen. 
Clasificación Básica del Turismo 
Los principales factores que llevan a establecer esta primera gran clasificación del turismo 
básicamente son los siguientes: el lugar de residencia del turista y el ámbito de su desplazamiento.  
Seguidamente se pasa hacer una referencia de las características particulares que presenta cada uno 
de estos tipos de turismo, así como de las principales diferencias existentes entre ambos. 
 Turismo Interno o Nacional 
Se entiende a los desplazamientos que efectúan los residentes de un país, fuera de su lugar normal 
de domicilio, hacia otras áreas dentro del territorio de su propio país. 
En algunos casos, por ejemplo como turismo nacional se considera a cualquier desplazamiento 
dentro del territorio nacional que supere una determinada distancia, a partir del lugar en el cual se 
tiene el domicilio habitual. Mientras que en otros se establece como requisito la necesidad de una 
pernoctación fuera del domicilio. 
 Turista nacional: toda persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que reside en un país y 
que se traslada a un lugar situado en ese país, pero distinto de aquel en que tiene su 
residencia habitual, por una duración de al menos 24 horas o por una pernoctación y por 
motivos diferentes del de ejercer una profesión remunerada en el lugar visitado. 
Tiempo libre, recreo, vacaciones, deportes. 
Negocios, familia, misión, reuniones, congresos, salud, estudio, religión. 
 Turismo Externo Internacional 
Se relaciona exclusivamente con los desplazamientos que realizan los residentes de un país hacia 
otro país distinto de aquel en el cual tienen su domicilio habitual. Es decir, a los viajes que realizan 
los nacionales o los residentes de un determinado país hacia otro distinto del suyo, hagan o no 
desplazamientos por el interior del país visitado. 
Otras Clasificaciones del Turismo 
En la práctica, para determinados propósitos, y con objeto de lograr una mejor identificación, el 
turismo puede ser clasificado de diferentes maneras de acuerdo con sus principales características. 




Según el Motivo del Viaje 
Consiste en identificar al turismo según el motivo principal del viaje o por el propósito de la visita, 
a un determinado destino. De acuerdo con este criterio el turismo puede ser clasificado en tres 
grandes categorías, las cuales a su vez se divide en todo una gama de tipos. 
Estas categorías son las siguientes: 
El Turismo Convencional o de Tipo Vacacional.- Es el que obedece a motivaciones relacionadas 
con la educación, el placer el descanso o con la recreación. Este puede ser dividido en turismo 
cultural, turismo de sol y playa, turismo de nieve, etc. 
El Turismo Especializado.- Es el que responde a motivaciones ligadas con las expectativas de 
emoción y aventura o con el interés científico.  
El Turismo de Afinidad o de Interés Común.- Es el que se encuentra ligado a motivaciones de 
índole profesional, religiosa o filosófica, puede dividirse en turismo de congreso y convenciones, 
turismo religioso o turismo de incentivos. 
Según la Forma de Viaje 
En este caso, el turismo independientemente del tipo de arreglo efectuado por el turista para 
realizar el viaje, puede ser clasificado como: 
 Turismo individual 
 Turismo de grupo 
Esta clasificación tiene como propósito fundamental identificar la manera como se efectúa el viaje, 
es decir, si este se lleva a cabo en forma individual o en conjunto. 
 Según el Tipo de Viaje 
En consideración a la forma como se hayan efectuado los arreglos relativos al viaje, el turismo 
puede ser clasificado en: 
 Turismo Independiente.- Es el propio turista el que compra en forma directa, y además 
por separado, cada uno de los componentes que lo integran. En otras palabras es el quien 
contrata la transportación (es decir compra los pasajes) para llegar al destino, contrata el 
alojamiento en el hotel y efectúa separadamente todos los otros gastos relativos a la 
alimentación, las distracciones y amenidades que desee disfrutar durante su permanencia 




 Turismo Organizado o todo Comprometido.- Adquiere en un solo acto de compra todos 
los servicios por un precio global. Este tipo de producto es conocido en la industria de 
viajes con el nombre de paquete turístico o package. 
 
Según el Tipo de Operación 
Las empresas que integran la ya mencionada industria de viajes, para efecto de una mejor 
identificación del campo de los negocios turísticos, en el cual se encuentran involucradas, lo 
clasifican en: 
 Por Turismo Receptivo o Importación.- en este caso, se entiende a todo aquel turismo 
que llega al destino donde la empresa esta afincada, y presta sus servicios, 
independientemente del punto de origen del visitante, el cual puede provenir tanto del 
exterior, como de cualquier otro punto localizado en el propio territorio nacional. 
 
 Turismo Emisivo o Exportación.- se debe entender  el que tiene su origen en el lugar 
donde está establecida la empresa o situado en sus alrededores, y que tiene como destino 
cualquier punto del territorio nacional o del extranjero. 
Atractivos Turísticos 
Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de características que motiven el 
desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el punto de vista del visitante, 
se denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman y atraen su atención.  
Según desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman parte de los recursos 
turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante. 
Los atractivos turísticos pueden ser de muchos tipos, ya sean permanentes o temporales, y se 
clasifican para su estudio en dos grandes grupos: 
Los atractivos turísticos naturales: Son aquellos creados por la naturaleza. Es decir, que en su 








Gráfico 2: Cascada de San Rafael 
 
      Fuente: Martha Silva 
 
Los atractivos turísticos culturales: Son aquellos elementos en que interviene o ha intervenido la 
acción humana en el devenir histórico, o bien se establecen por razones culturales o comerciales. 
Gráfico 3: Casa del Mariscal Antonio José de Sucre 
 
           Fuente: Martha Silva 
 
Robert W. Mc Intosh (1998)” El turismo cultural cubre todos los aspectos del viaje mediante el 
cual la gente aprende acerca de las costumbres e idiosincrasia de cada uno. Así el turismo es un 
medio importante para fomentar las relaciones culturales y la cooperación internacional”. Pág. 213  
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La cita indica que el turismo es una forma de transmitir las costumbres y tradiciones de un lugar 
siendo un medio para fomentar las relaciones interpersonales ya que el visitante y los habitantes 
intercambian conocimientos y así se disfruta del atractivo visitado y de los conocimientos 
obtenidos en su visita. 
Según Ana García Silberman, se puede clasificar de la siguiente manera: 
Atractivos históricos: Son tanto las obras que han dejado las civilizaciones, como los lugares que 
tiene un significado en la historia sociopolítica de los pueblos, naciones y regiones. 
Los países pueden mejorar los atractivos turísticos si ponen interés en el acondicionamiento de los 
atractivos culturales, como son sistema de luz y sonido y la restauración de ciudades históricas. 
Atractivos contemporáneos (no comerciales): Son aquellas manifestaciones de un país o región 
que conservan y fomentan su patrimonio cultural; lo cual en si es un motivo de orgullo para 
quienes lo pueden mostrar y un atractivo para quienes lo quieren conocer y disfrutar. 
Por otro lado, el fomento de los factores culturales dentro de una nación es un medio de acrecentar 
los recursos para atraer visitantes. En muchos países, el turismo está ligado a una política de 
“relaciones culturales”. 
Los canales por medio de los cuales un país se presenta a sí mismo a los turistas son considerados 
sus factores culturales. Estos son el entretenimiento, la comida, la bebida, la hospitalidad, la 
arquitectura, los productos manufacturados y las artesanías de ese país, y todas las demás 
características de su estilo de vida. 
Las atracciones culturales de una nación deben presentarse de una manera inteligente y creativa. En 
esta época de uniformidad, los productos de una nación casi son indistinguibles de los de otra. Hay 
una gran necesidad de alentar la diversidad cultural 
W. Mc Intosh Robert (1998) “Cualquier lugar que desee convertirse en un destino turístico 
productivo debe tener más actividades para los visitantes que las actividades recreativas 
tradicionales, como descansar en la playa, concurrir a un centro nocturno o visitar atracciones 
turísticas populares” Pág. 214 
Para ser un atractivo turístico deben existir varias actividades que permitan que el turista disfrute y 
se sienta cómodo, las actividades tradicionales ya resultan aburridas para muchas personas por lo 
cual cuando viajan buscan nuevas actividades que salgan de la rutina siendo necesario que los 
administradores de estos lugares y los habitantes trabajen conjuntamente para ofertar nuevas 
programas, siendo un aporte para el desarrollo turístico y económico de una zona. 
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 Por lo general tienen carácter permanente; acerca de ellos se obtiene información con relativa 
facilidad, ya que son manifestaciones que estudian muchas ramas de la ciencia. 
 Patrimonio Cultural 
El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos aquellos elementos y 
manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso 
histórico en donde la reproducción de la ideas y del material se constituyen en factores que 
identifican y diferencian a ese país o región. 
Gráfico 4: Calle La Ronda 
 
   Fuente: Martha Silva 
 
Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye no solo los monumentos y manifestaciones 
del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial e histórica, documentos y obras de 
arte), sino también lo que se llama patrimonio vivo: las diversas manifestaciones de la cultura 
popular (indígena, regional, popular, urbana), las poblaciones o comunidades tradicionales, las 
lenguas indígenas, las artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, 
costumbres y tradiciones características de un grupo o cultura. 
Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de una forma en que una 
sociedad o cultura se relacionan con su ambiente. 
Las manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre, son un reflejo 
de la respuesta del hombre a los problemas concretos de su existencia sobre la tierra. 
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Desde el punto de vista de la antropología, la cultura es el resultado de la interacción de la sociedad 
con el ambiente. Asimismo, se debe entender que la cultura está constituida por los conocimientos, 
aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 
 La cultura y el medio ambiente están estrechamente relacionados: la primera es una forma de 
adaptación al medio, si este se transforma o modifica, la cultura también experimenta 
transformaciones, cambios o readaptaciones. 
El patrimonio cultural se constituye por una porción del ambiente transformado (el espacio urbano) 
incluyendo especialmente los sitios arqueológicos, zonas coloniales, poblaciones indígenas y 
tradicionales; así como el ambiente sociocultural. En un sentido amplio, en este último concepto se 
deben incluir las formas de organización social, las relaciones entre los diversos sectores de la 
sociedad y las instituciones sociales. 
Dinámica del Patrimonio Cultural 
Las concepciones sobre el patrimonio cultural, así como las políticas dedicadas a su estudio, 
conservación y difusión se relacionan con cuatro elementos que son dinámicos y variables: 
 En cada época las sociedades rescatan el pasado de manera diferente, y seleccionen de ese 
pasado ciertos bienes y testimonios que en esa época se identifican con el concepto que se 
tiene del patrimonio cultural del presente con el pasado. 
 
 La mayoría de las veces esta selección de bienes y manifestaciones culturales es realizada 
por las clases sociales dominantes, de acuerdo con sus intereses. 
 
 En un estado nacional, la formación de categoría de patrimonio cultural se define a partir 
de una oposición entre lo que se considera como patrimonio cultural universal y lo que se 
reconoce como patrimonio cultural propio, característico de la nación. 
 
Museo  
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo”Museo (del latín musēum y 
éste a su vez del griego Μουσείον) es una institución pública o 
privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de 
la sociedad y su desarrollo y abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con 
propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de arte, 
científicas, etc., siempre con un valor cultural, según el Consejo 
Internacional de Museos  La ciencia que los estudia se 
denomina museología y la técnica de su gestión museografía”. 
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Las exposiciones que se encuentran en los museos cualquiera que sea su temática siempre intenta 
contar algo y que el visitante se sienta satisfecho con la información que obtiene en estos lugares, 
un museo no es un sitio aburrido, el guía y él. 
Gráfico 5: Museos y Exposición de piezas 
 
Fuente: Martha Silva 
 
Los museos exhiben colecciones, es decir, conjuntos de objetos e información que reflejan algún 
aspecto de la existencia humana o su entorno. Este tipo de colecciones, casi siempre valiosas, 
existió desde la Antigüedad:  
Es en el Renacimiento cuando se da el nombre de "museo" tal y como lo entendemos hoy a los 
edificios expresamente dedicados a tales exposiciones. Por otra parte están las galerías de arte, 
donde se muestran pinturas y esculturas.  
Su nombre deriva de las galerías (de los palacios y castillos), que eran los espaciosos vestíbulos de 
forma alargada, con muchas ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares, destinados a 
los momentos de descanso y a la exhibición de objetos de adorno, muchas veces obras de arte. 
Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere múltiples cuidados. Suele 
estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores de las más diversas profesiones. Generalmente 
cuentan con un director y uno o varios conservadores, además de restauradores, personal de 
investigación, becarios, analistas, administradores, conserjes, personal de seguridad, entre otros.  
Los expertos afirman que el verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación de la cultura, 
la investigación, las publicaciones al respecto y las actividades educativas. En los últimos años ha 
surgido la idea de las exposiciones itinerantes en las que museos de distintas ciudades aportan 
algunas de sus obras para que puedan verse todas reunidas en un mismo lugar. 
Actualmente existen una gran variedad de museos: museos de arte, museos históricos, museos de 
cera, museos de ciencias y técnica, museos de historia natural, museos dedicados a personalidades 
y museos arqueológicos.   
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Clasificación de los Museos 
La clasificación de museos es útil a efectos organizativos y estadísticos. Para poder establecer a que 
tipo pertenece cada museo se atiende a los siguientes criterios: Titularidad, Ámbito geográfico de 
cobertura de las colecciones, y Contenido temático de las colecciones. 
Museos de Arte: Las colecciones giran en torno al arte. Puede ser generalista o contar con 
colecciones especializadas en tiempo, artista o movimiento y el inventor de esta modalidad fue el 
colombiano Andrés Montes 
Museos Arqueológicos: Los museos arqueológicos son instituciones que investigan, conservan, 
exponen e informan acerca del patrimonio arqueológico, entendido éste como aquellos vestigios 
producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los 
métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a 
conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y 
restauración. 
Entre sus actividades se encuentran realizar investigaciones arqueológicas, así como a conservar, 
sistematizar, analizar, comprender, exponer y explicar los objetos arqueológicos que constituyen 
parte importante del patrimonio cultural del pasado. 
Museos Históricos: Los Museos Históricos o de Historia son todos aquellos que cuyas colecciones 
han sido concebidas y presentadas dentro de una perspectiva histórica. Algunos cubren aspectos 
especializados como los relativos a una localidad determinada, mientras que otros son más 
generales. Estos museos contienen una variedad de objetos, incluidos los documentos, artefactos de 
todo tipo, arte, objetos arqueológicos. Los museos de antigüedades están más especializados en los 
hallazgos arqueológicos.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueologico: Según la UNESCO, "En esta categoría 
están comprendidos los museos, las viviendas y los monumentos históricos de los museos al aire 
libre que evocan o ilustran ciertos acontecimientos de la historia nacional". 
La historia de un país se puede encontrar en diferentes sitios como sus calles, casas, plazas, 
únicamente depende de la forma en que estos acontecimientos sean relatados, por muy pequeña que 
sea la ciudad siempre habrá un lugar que guarde en su interior historia y que resulte interesante 
para el turista. 
 
Un tipo común de museo de historia es una casa histórica. Una casa histórica puede ser un edificio 
de especial interés arquitectónico, lugar de nacimiento o casa de una persona famosa, o 




Gráfico 6: Excavación Arqueológica 
  
Fuente: Google Imágenes 
 
Un yacimiento arqueológico (del francés gisement; también denominado asentamiento, zona o sitio 
arqueológico) es una concentración de restos arqueológicos (materiales, estructuras y restos 
medioambientales). 
La cita menciona que un sitio arqueológico destaca por los restos humanos, cerámica, lítica y 
varios objetos que se encuentran en estos lugares haciéndolos importante para la investigación 
razón por la cual estos lugares donde se realizan las excavaciones son protegidos y se ubican en los 
mismos museos de sitio donde se intenta representar como era el lugar en ese tiempo sin dañar las 
piezas encontradas ya que es una forma de atraer la atención del visitante. 
 En él podemos encontrar una concentración de restos de actividad humana y está constituido por la 
presencia de artefactos, elementos estructurales, suelos de ocupación y otra serie de anomalías. 
Estos restos se pueden encontrar mediante una mera prospección de superficie o, si el asentamiento 









Clasificaciones de los Sitios Arqueológicos 
Gráfico 7: Osamentas Humanas 
 
       Fuente: Google Imágenes 
 
Los yacimientos arqueológicos se clasifican atendiendo a ciertos criterios: 
Cronológico: Según las grandes etapas culturales con fases y periodos: paleolítico, neolítico, 
mesolítico. También en relación a las culturas: Sumeria, Acad, Egipto, Grecia, etc. 
Funcional: Se distinguen los de hábitat y las necrópolis. En los de hábitat se realizan las 
actividades comunitarias como comer y relacionarse. Al principio apenas dejan huellas (huesos, 
útiles, ceniza), pero con la evolución se hace más complejo (tiendas con ramas). 
 Con la urbanización el nivel de complejidad es enorme y se diversifica: urbano, rural, concentrado 
y diverso. Las necrópolis: rendían culto a los difuntos, al principio son simples fosas que se hacen 
más complejas; hay enterramientos de incineración o inhumación, colectivos o individuales. 
Tipológico: Según su situación topográfica: al aire libre, en cueva, valle. 
Duración: Temporal, estacional, fijo o no. 
Otras Actividades 
Además de las anteriores, también deben ser autorizadas las siguientes actividades cuando se 
realicen en yacimientos arqueológicos: 
 Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas, 
 Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición, 
 Estudio y documentación gráfica de los yacimientos, así como de los materiales 





Gráfico 8: Casa Gangotena 
 
Fuente: Martha Silva 
 
Por Patrimonio Arquitectónico se puede entender un edificio, conjunto de edificios o las ruinas de 
un edificio, o de un conjunto de edificios, que con el paso del tiempo, ha adquirido un valor mayor 
al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. Este valor, como lo 
señalan los capítulos de ICOMOS, puede ser cultural o emocional, físico o intangible, histórico o 
técnico. 
A. Azkarate - M. Ruiz de Ael – A. Santana (2003) “En su 
sentido más amplio el patrimonio es el conjunto de bienes 
heredados del pasado y, en consecuencia el patrimonio 
arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes 
edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad 
atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor 
cultural”, Pág.4. 
Varios son los bienes arquitectónicos que se pueden considerar importantes alrededor del mundo ya 
que en ellos se ha dado un acontecimiento importante o han sido habitados por personas destacadas 
y que han contribuido de alguna manera al desarrollo de un lugar lo que hace de estos sitios 
importantes pasando a manos de instituciones públicas o privadas para su restauración y 
protección. 
El concepto de "Patrimonio Arquitectónico", está inmerso en el de Patrimonio Cultural, sin 
embargo, el primero se refiere, casi exclusivamente a las obras de arquitectura que dicen relación 





Gráfico 9: Dulces Típicos 
 
              Fuente: Martha Silva 
 
Los alimentos y bebidas de un país están entre sus expresiones culturales más importantes. El 
turista disfruta de los alimentos nativos, sobre todo aquellos de origen étnico o local. 
Cuando se viaja, probar los platillos locales es parte de la diversión. 
Los restaurantes y hoteles pueden dar una favorable impresión al turista si presentan platillos 
locales y también quizá una explicación en el menú acerca de que es lo que contiene y como se 
prepara. Tiene un atractivo especial el tipo de restaurante en el que el ambiente es a propósito del 
tipo de comida que se sirve, como los restaurantes de mariscos en el malecón. 
La compra de alimentos y bebidas locales es otra fuente de ingresos turísticos. Los mensajes de 
publicidad que incluyen referencias a la comida local son muy eficaces. El turista considera que la 
comida y la bebida son aspectos importantes de unas vacaciones. Es fundamental la forma en que 
se preparen y se presenten estos alimentos y bebidas. Entre los recuerdos más gratos puede estar la 
experiencia de cenar en un lugar especialmente atractivo o fuera de lo común donde se preparen y 









Música y Danza 
Gráfico 10: Bailes Típicos 
 
  Fuente: Pablo Guerra 
 
La expresión y los recursos musicales de un país están entre sus aspectos más atractivos y 
agradables. De hecho, en algunos países o estados la música es una fuente principal de 
entretenimiento y satisfacción para los visitantes. 
Las danzas étnicas son otro aspecto atractivo y emocionante de la cultura de un país. El color, los 
trajes, la música, el escenario y la habilidad de las formas de ejecución multiplican el atractivo. 
Casi todos los países tienen bailes nativos o étnicos. 
Luis Casasola (1990)” dada la atracción que significan los ingresos 
obtenidos a través de “entretener” a los turistas, algunas fiestas y 
celebraciones tradicionales son transformadas en eventos comerciales. Esta 
situación es cada vez más común en diferentes regiones del país en donde 
las fiestas y celebraciones populares, indígenas y mestizas, en general de 
carácter religioso, han comenzado a incorporar otros elementos como 
ferias artesanales, industriales y agropecuarias, juegos mecánicos, corridas 
de toros, peleas de gallos y otras más; ocupando el espacio económico, 
tradicional y simbólico que pertenece originalmente a quienes viven en esas 
comunidades”. Pág. 49 
 
Las fiestas populares tradicionales son importantes para los habitantes ya que preparan y esperan 
las mismas con mucho entusiasmo, sin embargo actualmente estas han perdido su valor cultural ya 
que debido a los problemas económicos que aqueja a muchos países estas fiestas se han convertido 
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en la ocasiones para aprovechar la afluencia de propios y extraños e improvisar ferias y así obtener 
ingresos económicos dejando de lado lo cultural que es lo que realmente le interesa al turista. 
Artesanías 
Gráfico 11: Artesanías 
 
               Fuente: Martha Silva 
 
Para satisfacer a los turistas, los regalos y recuerdos que se ofrezcan para su venta deben ser hechos 
a mano o fabricados en el país o región donde se efectúa la compra. Si el artículo producido en la 
localidad es útil y atractivo, debe ser asequible en tiendas bien ubicadas. 
Una visita a los talleres donde se hacen y se venden productos artesanales es otra forma eficaz de 
entretener a los huéspedes 
Luis Casasola (1990)” En cada comunidad, en cada pueblo, los productos artesanales identificados 
con el medio y la cultura de la región originalmente se dedican al autoconsumo o al intercambio 
con los pueblos cercanos”. Pág. 49 
Las artesanías son productos valiosos por el solo hecho que nunca va a existir una pieza similar ya 
que no existe un molde porque el artesano es quien se encarga de elaborarlas con sus propias 
manos y esta es una razón muy importante para decir que estas piezas son únicas sin embargo estas 
no son muy relevantes para el desarrollo turístico según el criterio de algunas personas 




El Turismo, es un Sector considerablemente importante en el Desarrollo del País, es por eso que no 
puede ser pasado por alto todo lo que puede contribuir con el desarrollo Turístico como son: 
hospedaje, restaurantes, vías de acceso, transporte los mismos que son un eje fundamental para un 
buen desenvolvimiento de esta actividad. 
Oferta y Demanda Turística  
Quienes viajan tienen un motivo o razón para hacerlo, si consideramos que el viajero- turista se 
desplaza casi siempre de manera voluntaria así un lugar o destino predeterminado. 
 Este destino o lugar debe tener ciertas características que lo hagan atractivo. Es decir, un sitio que 
atrae al turista- viajero por todo lo que puede obtener de él; quien supone o sabe, pueden ofrecerle 
los satisfactores que sus necesidades temporales o permanentes demandan. 
El turismo se regula por medio del equilibrio de dos elementos: oferta y demanda de tal modo que 
si ya existe una demanda, o sea el deseo de desplazarse a un determinado lugar, se puede crear la 
oferta, mediante la creación de servicios; por otro lado, si ya existe una oferta de servicios, como 
hoteles, playas, espectáculos, se puede crear la demanda, mediante la promoción y venta de esos 
servicios. 
Sin embargo, es preciso que desde el proceso de planeación no solo haya balance entre los dos 
elementos, sino que también la segmentación de la oferta sea balanceada, pues sería incongruente, 
por ejemplo, tener una gran oferta cultural o de playas y no tener una oferta hotelera adecuada o 
apoyo de una infraestructura de acceso. Esto es algo que sucede con frecuencia en los destinos 
turísticos que se han creado de manera espontánea. 
Obstáculos a la Creación de Oferta 
El primer obstáculo a superar para transformar la oferta posible en oferta real es la falta o 
insuficiencia de transporte y rutas de acceso al núcleo o centro turístico. Por supuesto, no es 
suficiente llegar allí. Se debe inducir al turista a quedarse. Con este fin, debe superarse otro 
obstáculo básico para el aumento de la oferta real: la falta o escasez de alojamiento. 
Los turistas inevitablemente requieren una serie de bienes y servicios. Algunos pueden estar en el 
lugar y tener la suficiente flexibilidad económica para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda. 
La capacidad de infraestructura debe satisfacer la demanda máxima. El financiamiento puede ser 
un obstáculo principal. Por último, no se puede pasar por alto la necesidad de personal suficiente 




El aumento en el precio del turismo tiene el mismo efecto que una disminución en el ingreso del 
posible turista. Por lo tanto, cuando se consideran los costos y se planean unas vacaciones, el turista 
escogerá ir, si el valor es el mismo, a donde su dinero rinda más. 
Otro obstáculo principal es la actitud de los líderes gubernamentales y empresariales en el área de 
destino. Si este sector es reluctante o incluso pasivo hacia el turismo, el desarrollo de este se 
retrasará. 
Desarrollo Sostenible 
Robert W. Mc Intosh (1998)”La decisión de fomentar el 
turismo o ampliar el desarrollo turístico actual en una 
comunidad, región o país debe estudiarse cuidadosamente. Los 
beneficios socioeconómicos del turismo son poderosos. El 
fomento del turismo tiene atractivo para los países avanzados y 
subdesarrollados que cumplen con las condiciones previas 
correctas: una combinación de atracciones naturales, 
paisajistas, históricas, arqueológicas, culturales y climáticas”. 
Pág. 363 
El turismo puede ser considerado una industria que se ha ido desarrollando en los últimos años y 
que muchos países cada uno de sus servicios turísticos para que la afluencia turística vaya 
mejorando paulatinamente siendo esto muy beneficioso y logrando que los países compitan unos 
con otros para obtener mayores divisas a través del turismo. 
A partir de la década de los 60, cuando la crisis ambiental empieza a manifestarse con mayor 
fuerza, la preocupación por integrar la variable ecológica en la economía da lugar al desarrollo de 
nuevos conceptos, entre ellos: eco-desarrollo, desarrollo integrado, crecimiento orgánico y 
múltiples acepciones del término  “desarrollo sostenible”. Este debate se mantiene circunscrito, casi 
exclusivamente, al mundo académico hasta la publicación, en 1987, de “Nuestro futuro común” o 
Informe Brundtland, documento elaborado por la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio 
Ambiente, el cual populariza el concepto. En este documento se define e interpreta al desarrollo 
sostenible como: 
"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades." 
Los avances que quiere tener cada nación o población es muy importante por lo cual explotan sus 
recursos turísticos al máximo para logara mayor satisfacción a las generaciones actuales y que las 
futuras puedan disfrutar de estos mismos beneficios. 
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Cabe aclarar que el concepto de sostenibilidad no es un dogma ni una receta salvadora, pero 
tampoco debería ser sólo la etiqueta de moda que se incorpora a cualquier discurso político o 
científico.  
En medio del desconcierto que domina nuestra sociedad, la idea de construir una vida sostenible, 
ecológica y socialmente, aporta elementos de reflexión, algunos criterios sensatos sobre los que 
empezar a trabajar y un horizonte de cambio hacia el que caminar como comunidad humana. 
Turismo y Sostenibilidad 
En primer lugar debemos decir que el gran objetivo es el logro de la equidad social, aquella que 
supone que el turismo ha de generar un reparto, tanto de costos como de beneficios. No existe un 
proceso de desarrollo turístico equilibrado si aumentan las diferencias sociales y económicas en la 
sociedad o si se produce el beneficio excesivo de determinados grupos sociales o territorios frente a 
la marginación o empobrecimiento de otros. 
El fundamento principal del turismo sostenible, es propender al bienestar de la población, 
promoviendo el desarrollo y fuentes de empleo tomando en cuenta las dimensiones ecológicas, 
sociales y económicas del turismo.  
El turismo sostenible pretende abrir nuevas oportunidades y alternativas de trabajo para las 
pequeñas y medianas empresas así como para los sectores informales y rurales de la economía, 
disminuyendo la exclusión social y económica, antes que expandir el tamaño total del sector. 
El turismo sostenible es una alternativa de desarrollo para los países pobres porque hoy en día es 
uno de los generadores más importantes de divisas y empleo; al ser una de las actividades 
económicas más dinámicas de este tiempo. 
Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 
 
  Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
 
 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 
agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 




Por último la eficacia económica implica que el turismo ha de ser ante todo una actividad 
generadora de ingresos para la sociedad y generadora de empleos dignos y, de ser posible, 
calificados. No sólo supone la rentabilidad privada, sino el aumento de los beneficios a la 
comunidad en general. 
Todo esto trata, en suma, de impulsar el turismo con respeto al medio ambiente, evitando el 
deterioro de nuestro capital natural y cultural, pero buscando al mismo tiempo, incorporar a las 
comunidades locales al desarrollo y fomentar entre los empresarios la idea de que la sostenibilidad 
es un negocio rentable. 
Principales barreras para alcanzar el Desarrollo Sostenible 
No es tarea sencilla y se abre la discusión hacia la identificación de los obstáculos, los que de una 
manera esquemática se presentan a continuación: 
 Se dan problemas institucionales; a menudo distintas empresas realizan las mismas tareas. 
Existe una falta de coordinación, integración y acuerdo entre las autoridades. 
 Muchos problemas sólo pueden ser resueltos cuando la industria turística coopera con otros 
sectores.  
  No debemos olvidar que el turismo es, ante todo, una actividad económica. 
Muchas zonas son altamente dependientes de los ingresos por turismo. 
En los inicios del desarrollo turístico en estas zonas los fines eran la creación de empleo, riqueza y 
crecimiento económico. Una vez que se han desarrollado las infraestructuras turísticas tiene que ser 
utilizadas plenamente para conseguir los objetivos marcados.  
A ello se le une la creciente competencia en los mercados turísticos, frecuentemente, una zonas 
sólo puede mantener su situación expandiendo y ampliando su campo de acción. Este tipo de 
carrera económica es incompatible con el desarrollo gradual y sostenible. 
Impactos Ambientales y Sociales del Turismo 
Rodríguez, Miguel “El turismo opera sobre las zonas visitadas 
de una forma directa, afectando a los individuos de las 
poblaciones afectadas a través de la interacción social con los 
turistas, lo que provoca cambios actitudinales en los residentes 
y procesos de influencia social y cultural y, de manera 
indirecta, provocando cambios estructurales: económicos, 
sociales, culturales y medio ambientales”. pág.  33 
Las ventajas de un atractivo turístico trae consigo muchos cambios que pueden resultar 
beneficiosos para unos y desagradable para otros ya que para ofrecer un servicio satisfactorio a un 
turista se ubican restaurantes, hoteles, bares, discotecas y aquí se da ya un gran cambio porque 
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llegan personas de diversos lugares para invertir en un negocio provocando, problemas sociales, 
cambios en la cultura y también beneficios económicos. 
Cuando el desarrollo de la actividad turística necesita del desarrollo humano de la comunidad. El 
desarrollo humano, se lo entiende como el mejoramiento de las condiciones de vida, siendo así por 
un lado uno de los resultados del Plan de Desarrollo Turístico y por otro, una de las herramientas 
de mayor importancia para la consecución de los objetivos planeados. 
Impactos Ambientales 
El concepto de impacto ambiental del turismo se suele relacionar con las repercusiones de las 
actividades turísticas en el medio natural, con especial referencia a la capacidad de carga física de 
una región. 
Cuando se desarrolla el turismo existe una movilización de personas de un sitio a otro con el 
propósito de descansar o distraerse en áreas naturales, por lo general provoca impactos negativos al 
entorno natural. De igual manera el crecimiento de las ciudades, el desarrollo urbano y rural no 
planificado provoca un impacto negativo al medio ambiente. 
 Impactos Sociales 
El desarrollo del turismo ocasiona alteraciones a las poblaciones en lo que respecta a lo cultural ya 
que las Rutas Turísticas atraviesan la mayoría de las comunidades y por tal razón, la visita de los 
turistas permite el comienzo de la pérdida de los valores socioculturales de una comunidad. 
Luis Casasola, (1990)”La afluencia masiva de turistas a sitios 
arqueológicos, edificios coloniales y poblaciones tradicionales 
tiene otros efectos. Muchas veces sucede que un buen número de 
turistas no tiene conciencia del valor histórico y cultural de los 
lugares que visitan, lo cual da lugar a que se maltraten, rayen o 
pinten en las paredes de los edificios o monumentos como 
testimonio de su estadía”. Pág. 42  
 
Las normas que rigen a ciertos atractivos turísticos en ocasiones no son suficientes para su cuidado 
ya que existen personas que no tienen conciencia de la importancia de un lugar y que poco o nada 
les interesa cuidar de estos sitios por lo cual destruyen, rayan, pintando se llevan los objetos de 
estos lugares como recuerdo siendo necesario que se duplique la seguridad para el cuidado de los 
mismos y se desconfíe de la educación de todos por la imprudencia de unos cuantos. 
Posibles Impactos Sociales 
 Organización Mundial del Turismo “El Código Ético Mundial de Turismo, menciona que los 
beneficiarios del desarrollo de la actividad son las poblaciones y comunidades locales. Estas 
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asociarán y tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales 
que obtengan, especialmente en la creación directa e indirecta de empleo”, Artículo 5. 
Un atractivo turístico es importante en el desarrollo económico de una población ya que esta 
implica la construcción de vías de acceso el mejoramiento en servicios hoteleros restaurantes, 
transporte creando plazas laborales siendo esto un beneficio a largo plazo para todos los habitantes 
de un lugar. 
Además las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el nivel de vida 
de la población de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades.  
Los beneficios obtenidos son: 
 Creación de fuentes de empleo de los miembros de las poblaciones 
 Apoyo a los proyectos que generen más puestos de trabajo. 
  Oferta y empleo de productos turísticos en el Cantón Sucre. 
 Mejora de los servicios públicos. 
 Limpieza, reparación y acondicionamiento de los servicios básicos existentes. 
 Adecuación de instalaciones para la prestación de servicios turísticos. 
 Promoción de comida tradicional. 
 Promoción de Artesanía local 
 Formación de jóvenes artesanos en la elaboración de artículos típicos de la zona con 
materias primas locales y de primera calidad. 
 Estrechar lazos de hermandad entre las comunidades. 
  Comercialización de artesanías elaboradas en las zonas. 
 
Los impactos negativos sociales que se pueden presentar son: 
 Pérdida de los valores socioculturales de los pobladores. 
 Inseguridad por el aumento de turistas 
 Incremento de desechos por la masificación de turistas 
Planta Turística 
Una vez que la actividad turística permite la explotación económica de los atractivos, se establece 
un proceso productivo alrededor de estos; una combinación de bienes y servicios que forman la 




Esta planta está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que 
satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino escogido. 
Fundamentalmente son los siguientes: 
Transporte 
Gráfico 12: Transporte Turístico 
 
Fuente: Martha Silva 
 
Gráfico 13: Bus Turístico 
 
Fuente: Martha Silva 
 
Un destino turístico debe ser accesible mediante uno o varios medios de transporte desde el lugar 
donde se origina el desplazamiento. La importancia de un destino turístico se puede medir por los 
medios de transporte que lleguen a ese lugar. 
Los desplazamientos de personas tienen necesariamente que contar con un tiempo dedicado a la 
transportación; cuando se tiene que viajar a un determinado destino, muchas veces el traslado 
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puede ser penoso, molesto y arriesgado. En el caso del viaje turístico el traslado se debe disfrutar. 
La transportación por cualquier medio es parte de la vacación, debido a que ocupa una gran parte 
del tiempo libre. 
En la vida actual, el turista quiere llegar a un destino de manera rápida y confortable, ya que 
considera el traslado un mal necesario. 
Esto no debe ser así, el turismo se inicia al salir de la residencia y desde ese momento debe 
disfrutarse. 
El acceso al destino debe ser fácil y confortable, aunque no sea el más rápido. 
Robert W. Mc Intosh (1998)” Establecimiento de un plan 
nacional o internacional de carreteras pertinentes al turismo, 
construcción de nuevos caminos si es necesario, mejoramiento 
de los que estén en estado deficiente y mejoramiento del 
sistema de señalización. Tales actividades se deben incluir en 
los planes generales de carreteras con prioridades de acuerdo 
con la necesidad económica y la importancia del transporte 
carretero para el turismo”. Pág. 373 
El transporte es un medio necesario e importante para el desarrollo económico y turístico de un 
país, siendo necesario que sus vías de acceso se encuentran en buen estado ya que estas son las que 
permiten llegar a muchos lugares y va de la mano de los servicios y trato que se ofrece el transporte 
sea este marítimo, aéreo, terrestre este es un factor importante para que el turista regrese a ese sitio. 
Alojamiento 
Gráfico 14: Hotel 
 
            Fuente: Martha Silva 
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El servicio de alojamiento para los viajeros existe desde hace mucho tiempo. 
El alojamiento se ha transformado de muchas y variadas maneras a través del tiempo, sin embargo, 
el servicio fundamental es satisfacer las necesidades del viajero, el cual necesita dormir en 
determinado lugar. 
Robert W. Mc Intosh (1998)”Antes de hacer cualquier 
inversión en hoteles e instalaciones de alojamiento similares, se 
debe estudiar los hábitos de viajes y vacaciones de los 
huéspedes posibles para ajustar las instalaciones a las 
necesidades y deseos de los visitantes. Esto es extremadamente 
importante y se ajusta al concepto de “orientación de 
mercado”, en el cual las principales decisiones de inversión se 
inician con los deseos de los clientes posibles”. Pág. 373 
Los servicios hoteleros son importantes al momento de dar comodidad al turista sin embrago antes 
de invertir en este tipo de negocios es necesario hacer un sondeo tomando en cuenta varios aspectos 
los mismos que ayudaran a saber si la ubicación de este servicio traerá beneficios económicos para 
sus dueños y empleados. 
La función primordial del servicio turístico de hospedaje, es un complejo sistema de servicios que 
debe funcionar armónicamente: 
Recepción y atención al huésped desde su entrada al establecimiento 
Una habitación o conjunto de ellas que le permita privacidad, facilidad para descansar, dormir y 
asearse en el ámbito más adecuado a sus necesidades. 
Facilidades de comunicación directa e indirecta. 
Acceso al servicio de alimentos y bebidas y a las áreas de distracción. 
Posibilidad de obtener asistencia médica en caso de emergencia. 
Seguridad para el huésped y sus pertenencias. 
Por lo general, los establecimientos hoteleros dan servicio a todo tipo de viajeros, sin importar cuál 
sea el motivo de su desplazamiento. 
Sin embargo existen destinos turísticos en los cuales los establecimientos han sido construidos para 
proporcionar servicios de alojamiento casi exclusivamente para turistas. En estos casos, el sistema 
de hospedaje se enriquece con otros servicios como son: tiendas, albercas, gimnasios, baños, 





Gráfico 15: Restaurante 
 
             Fuente: Google Imágenes 
 
Casi todos los hoteles de una determinada categoría tienen servicio completo de restaurante y los 
de más categoría, servicio de alimentos y bebidas en los cuartos. Los hoteles de lujo cuentan con 
varios servicios de alimentación y bebidas: cafeterías, restaurantes, bares, etc. Esto hace que los 
servicios de alojamiento y alimentación estén unidos, por lo que la administración hotelera debe 
tener en cuenta la operación de estos servicios en una forma integral. 
Sin embargo, en todos los poblados existen servicios de alimentación llamados restaurante, que no 
se consideran como servicio turístico, aunque pueden proporcionar alimentos a los turistas. Por lo 
general, los restaurantes  se establecen para proporcionar alimentación al público en general y solo 
se distingue su clientela por la categoría de los clientes, por su especialidad o por el ligar en que 
están ubicados. 
En servicios de alimentación, toda ciudad, región y país tiene una gama de tipos y categorías de 
establecimientos que hace prácticamente imposible una clasificación. 
No obstante, a los restauranteros les preocupa más, en términos generales, su prestigio 
gastronómico que una clientela turística esporádica. Les interesa más el cliente habitual de 
categoría, que el turista el cual difícilmente volverá al lugar. Eso no quiere decir que hacen de 
menos al turista, sino que el restaurante fuera del hotel no tiene especial enfoque hacia el turismo; 





Servicios de apoyo 
Es todo aquello que la sociedad urbana requiere para funcionar adecuadamente, por ejemplo 
transporte público, comunicaciones, policía, bomberos, hospitales, etc. 
Se debe tener en cuenta que todo poblado que cuente con un atractivo de cualquier índole, es en sí 
mismo un destino turístico, el cual requiere de los servicios de apoyo para lograr el funcionamiento 
adecuado, tanto para la sociedad ahí asentada como para la sociedad que lo visita transitoriamente. 
En términos generales podemos mencionar los siguientes aspectos: 
 Seguridad Pública. Además de la seguridad que particularmente le otorga el 
establecimiento en que se aloja el turista. 
 Sanidad General. Que le de confianza en el agua, en los alimentos que consume y 
en los servicios sanitarios que utilice. 
 Teléfono, Telégrafo y Correo para utilizarlos en una comunicación real y posible. 
 Hospitales, Farmacias y Servicios Médicos que le garantice atención en cualquier 
emergencia. 
 Bancos y Casas de Cambio de Moneda que lo protejan en lo relacionado con sus 
operaciones. 
 Transportación Local, taxis, y autobuses que complementen se desplazamiento 
con seguridad y economía. 
 Estaciones de Combustible y Servicio Mecánico como ayuda a quienes se 
movilizan en sus vehículos, sean terrestres o acuáticas. 
Existen otros servicios de apoyo que pueden considerarse necesarios para el viajero, aunque no en 
igual medida que los antes citados. 
Estos pueden ser: 
 Automóviles en renta 
 Información turística, como mapas, folletos, y directorios 
 Guías de turista e intérpretes 
 Tiendas (fotografía, ropa, artesanías, artículos de recreo, etc.) 
 Puestos de periódicos, revistas y tarjetas postales 
 Lavanderías y tintorerías 





Agencia de Viajes 
Gráfico 16: Agencia Turística 
 
 Fuente: Martha Silva 
 
En todo proceso de comercialización, ya sea de bienes o servicios, se requiere de la intervención de 
uno o varios intermediarios que tengan la posibilidad y capacidad de establecer la unión entre la 
oferta y la demanda. Así, se asegura que el producto, cualquiera que sea, se encuentre en la 
cantidad, variedad y forma que requiere el consumidor en el momento adecuado. 
El turismo, por su carácter multidimensional, necesita de un intermediario con características muy 
particulares. 
La función de este intermediario, llamando mundialmente agencia de viaje, es poner en manos del 
viajero los servicios proporcionados por otras entidades. Su actividad consiste en contratar para su 
cliente otros servicios. Contrata el transporte, el alojamiento y si es necesaria la alimentación; 
informa, guía y orienta. 
Las agencias de viajes tienen información sobre todos los aspectos de la oferta turística de casi todo 
el mundo, esto les permite poner al alcance del viajero variados productos turísticos. 
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Existen muchas clasificaciones de las agencias de viajes, pero se pueden agrupar en dos grandes 
rubros, aunque, como se ha señalado, esto no puede ser preciso porque sus actividades se duplican 
con facilidad y frecuencia 
Agencias minoristas- detallistas 
Agencias mayoristas- operadoras 
Agencias Minoristas- Detallistas.-  que también se denominan comisionistas, se dedican a la 
venta al menudeo o detalle de los servicios que proporciona la planta turística como transporte 
aéreo y terrestre, hoteles, guías de turistas, choferes intérpretes, renta de vehículos, boletos de 
espectáculos etc. Además pueden gestionar documentos de viajes, pasaportes y visas. 
Las Agencias de Viajes Mayoristas- Operadoras.- son aquellas que se dedican a vender en 
mayor escala la transportación y el alquiler de unidades de transporte; las ofertas que tengan los  
prestadores de otros servicios, hoteles, restaurantes, cruceros, eventos especiales, etc. A la vez se 
dedican a organizar tours, paquetes y excursiones bajo su propia responsabilidad, de manera 
frecuente o esporádica y los comercializan directamente o por medio de las agencia minoristas- 
detallistas. 
Promoción Turística 
Gráfico 17: Tríptico 
  
Fuente: Google Imágenes 
 
Una vez que se tiene un producto, y que existe un posible mercado para ese producto, en el sentido 
de que en algún lugar hay consumidores del mismo, es indispensable darlo a conocer. 
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Nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a conocer los atractivos y 
servicios turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando 
los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera que 
despierte el interés de los posibles turistas. 
Brown (1980)”La utilización de diversos medios de comunicación 
masiva (prensa, radio, televisión, cine, folletos y propaganda de las 
agencias de viajes), son una de las formas más utilizadas para atraer la 
atención del turistas hacia determinados atractivos. Los materiales 
promocionados predisponen al turista a encontrar determinados 
valores (culturales, artísticos, sociales, etc.) y enfatizan algunos 
aspectos de los atractivos culturales convirtiéndolos en datos de 
determinan lo relevante del atractivo. Así se homogeiniza la visión de 
los visitantes, y el éxito del recorrido turístico dependerá de la 
satisfacción y constatación de las expectativas creadas en cada 
individuo por la información previa”, Pág. 88  
 
La difusión de los atractivos turísticos se puede dar de varias maneras pero depende del énfasis que 
se ponga en la difusión de los mismos para que el turista se interese por el mismo por esta razón las 
experiencias de otros visitantes también pueden ser un factor para promover un lugar siendo 
necesario que lo que se oferta se cumpla a cabalidad logrando que el turista se sienta cómodo y 
satisfecho con las actividades realizadas en cada lugar. 
Como toda actividad productiva, la promoción turística requiere de un proceso de planeación, en el 
cual se deberán determinar los siguientes puntos: 
Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que pretende lograr el programa de 
promoción. 
Que mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el programa 
Que medios publicitarios se utilizaran 
Con que presupuesto económico se cuenta 
Como se medirán los resultados del programa 
Toda promoción turística tiene tres elementos fundamentales o primarios, sin importar el grado o 
tipo de dicha promoción. 
Publicidad 
Anuncios, periódicos, revistas especializadas y revistas de viajes 
Artículos de reportajes pagados y noticias de interés general o particular 
Publicaciones especiales, libros y guías 
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Radio, televisión y videos 
Materiales de apoyo de ventas 
Carteles (posters) 
Folletos, literatura de servicios y literatura de lugares y eventos 
Diapositivas 
Displays y calcomanías 
Relaciones públicas 
Viajes de familiarización 
Ferias y exposiciones turísticas (nacionales y extranjeras) 
Representaciones en el extranjero 
Oficinas de turismo 
Asociaciones empresariales 
Oficinas de convenciones y visitantes 
Centros de reservaciones 












Definición De Términos Básicos 
 
Atractivos turísticos: Es un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor 
cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, original, porque es 
raro, misterioso, o para la recreación y diversión. 
Cabecera cantonal: Es como se le conoce en Ecuador a la población más grande dentro del 
cantón, por lo general se confunde entre cantón y ciudad, ya que ejercen poderes sobre el mismo 
territorio y es administrado por el Alcalde.  
Centro Ceremonial: Conjunto de edificios de carácter religioso (templos, palacios, juegos de 
pelota, observatorios astronómicos) donde el pueblo iba a celebrar los rituales. 
Comida Típica: son platos específicos de un lugar que se identifica por su forma de preparar y por 
los ingredientes utilizados para la elaboración de este. 
 
Costumbres: Es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue entre costumbres que son 
las que cuentan con aprobación social. 
Infraestructura turística: Se refiere a los servicios que un lugar puede ofrecer a los turistas como 
son: hoteles, restaurantes, bares, discotecas, entre otros lugares. 
Patrimonio Arquitectónico: se puede entender un edificio, conjunto de edificios o las ruinas de un 
edificio, o de un conjunto de edificios, que con el paso del tiempo, ha adquirido un valor mayor al 
originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. 
Servicios básicos: son los servicios con los que cuenta una ciudad o país los cuales ayudan a 
mantener la salubridad de un lugar. 
 
Sitio Arqueológico: Un yacimiento arqueológico (del francés gisement; también denominado 
asentamiento, zona o sitio arqueológico) es una concentración de restos arqueológicos (materiales, 
estructuras y restos medioambientales). 
 
Tradiciones: Es el conjunto de bienes culturales que una generación hereda de las anteriores y, por 
estimarlo valioso, trasmite a las siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de estos bienes. 
 
Vías de acceso: Entrada o paso por donde se entra o se llega a un sitio.  
Posibilidad de comunicar o tratar con alguien o de tener al alcance una cosa. 
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Sistema de Variables 
 Variable Independiente: Atractivos Culturales. 
Variable Dependiente: Desarrollo Turístico del Cantón Sucre. 
Definición de Variables 
Atractivos turísticos culturales: Lugares que han destacado por su historia, ubicación geográfica 
y otros aspectos que hacen de estos, lugares para visitar y pasar momentos agradables además que 
cuentan con una infraestructura adecuada para ofrecer un buen servicio al turista nacional y 
extranjero. 
Desarrollo Turístico: El Desarrollo Socioeconómico da como resultado una mejor calidad de vida 
para los individuos que conforman nuestro país y en especial este Cantón, razón por la cual es 
necesario que todos estén preparados en todos los sentidos para ofrecer un buen servicio a cada 
visitante que llega a estos lugares, porque de ellos depende el desarrollo que tenga un atractivo, una 





















Diseño de la Investigación 
 
Esta investigación tiene un enfoque cualicuantitativo porque la investigación va dirigida a turistas 
nacionales y extranjeros y a los estudiantes, los mismos que tendrán información precisa y 
actualizada a través de una revista turística, tratando de fomentar a través de la cultura, la historia 
los atractivos de este cantón. 
Nivel de la Investigación.- El nivel de investigación es Descriptivo porque permitió detallar y 
analizar con mayor facilidad el problema planteado y describir de manera adecuada los atractivos 
culturales del Cantón. 
Tipos de Investigación 
 
Investigación Bibliográfica.- Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué 
se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. Esta indagación 
permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 
cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
Investigación de Campo.- Se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 
permitiendo atestiguar cuales son las verdaderas condiciones en las que se han conseguido los datos 
obtenidos en la investigación, siendo necesario viajar al lugar mismo de la investigación. 
Modalidad de la Investigación.- La modalidad de este trabajo de grado se caracteriza por ser un 
proyecto especial porque no va dirigido a un solo grupo, por el contario el desarrollo de este 
proyecto servirá como ayuda para varios grupos como son turistas, habitantes y estudiantes, ya que 




Población y Muestra 
 
La población que se ha tomado en consideración para el desarrollo de este proyecto es de 57.159 
habitantes del Cantón Sucre según el censo del 2010. 
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
  
       
(   )         
 
Dónde:  
N: es el tamaño de la población 
Alfa: es el valor del error tipo 1  
z: es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos colas con una 
zona de rechazo igual alfa. 
0.25: es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p = 0.5 
  
       
(   )         
 
  
                
(       )                 
 
      
La aplicación de las encuestas se realizó a 118 habitantes del Cantón Sucre. 
Tabla 1: Población por Parroquias del Cantón Sucre 
PARROQUIAS Nº POBLACION %POBLACION MUESTRA 
Bahía 26.112 45.68% 54 
Charapotó 20.060 35.09% 41 
San Isidro 10.987 19.22% 23 
TOTAL 57.159 100% 118 
 
La muestra es de 118 habitantes divididos en 54 habitantes en la parroquia de Bahía de Caráquez, 
41 habitantes en la Parroquia de Charapotó y 23 habitantes en la Parroquia de San Isidro con una 
confiabilidad de 95% y un margen de error del 9%. 
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Operacionalización de Variables 
Tabla 2: Matriz de Operacionalización de Variables  
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Casa Americana 6 
Casas antiguas de 
bahía de Caráquez 
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Iglesia La Merced 9 






Comida Típica 12 










































Hoteles  20 
Restaurantes 21 




Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 
Las técnicas a utilizarse en este proyecto son: 
Observación.- Para utilizar esta técnica fue necesario realizar fichas de observación en las que 
constó varios ítems los mismos que ayudaron a la recopilación de información de los atractivos 
culturales del Cantón siendo necesario viajar a este lugar para hacer uso de las mismas. 
Entrevista.- Se elaboró una guía de entrevista con diez preguntas la misma que se aplicó a 
personas que tienen conocimientos sobre los atractivos culturales del Cantón Sucre como son: el 
Dr. Carlos Mendoza, Profesor José García Vélez, Patricio Tamariz Gerente del Sitio Arqueológico 
Chirije, Lcdo. Carlos chica Director del Museo Regional de Bahía de Caráquez. 
Encuestas.- Se diseñó un cuestionario que se aplicó a la muestra que dio como resultado un total 
de 118 personas, el mismo que constó de 22 preguntas y su principal objetivo fue conocer cuan 
importantes son los atractivos culturales para el desarrollo turístico de la población según la 
opinión de sus propios habitantes. 
Validez 
 
La validación de los instrumentos realizados se lo hizo a través de juicio de expertos en el tema de 
elaboración de proyectos, para lo cual se pidió la colaboración de dos profesores pertenecientes a la 
Facultad para lo cual se entregó a cada profesor una solicitud pidiendo la validación, adjuntando un 
documento que constó de los objetivos, la operacionalización de variables, instructivo para la 
validación de contenido del instrumento, que llevó consigo: la correspondencia de las preguntas del 
instrumento con los objetivos, variables e indicadores, calidad técnica y representatividad y el 
lenguaje, y al final se ubicó una ficha de datos del validador. 
Confiabilidad 
 
Para la verificar la confiabilidad del instrumento a aplicarse  se realizó una prueba piloto a 6 
personas que permitió verificar si las preguntas realizadas tienen la importancia y la relevancia 
necesaria para ser aplicadas, para lo cual fue necesario utilizar el Alpha de Crombach que ayudó de 





Tabla 3: Confiabilidad del Instrumento 
 













1. 1 1 1 1 1 1 6 6 0,000 
 2. 3 2 2 2 3 3 15 39 0,300 
 3. 3 3 3 3 2 4 18 56 0,400 
 4. 3 3 2 3 2 4 17 51 0,567 
 5. 3 4 3 4 2 4 20 70 0,667 
 6. 2 2 2 2 2 2 12 24 0,000 
 7. 2 2 2 2 2 3 13 29 0,167 
 8. 2 3 3 3 3 4 18 56 0,400 
 9. 3 2 2 2 2 1 12 26 0,400 
 10. 2 2 3 3 3 3 16 44 0,267 
 11. 3 2 2 2 2 2 13 29 0,167 
 12. 3 1 1 1 1 1 8 14 0,667 
 13. 1 1 1 1 1 1 6 6 0,000 
 14. 1 1 2 2 2 3 11 23 0,567 
 15. 2 2 2 1 1 3 11 23 0,567 
 16. 3 3 3 3 3 3 18 54 0,000 
 17. 3 2 3 3 3 2 16 44 0,267 
 
18. 2 2 2 2 2 3 13 29 0,167 
 19. 3 3 3 3 3 3 18 54 0,000 
 20. 1 1 1 1 1 1 6 6 0,000 
 21. 2 1 1 1 1 1 7 9 0,167 
 22. 2 2 3 2 2 3 14 34 0,267 
 
           
6,000 ΣSᵢ² 
             
 










n = número de participantes 
k= 22 
 
k = número de ítems 











    






k -1 ST²  
 
      









      
α = 0,655 
     
Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 
Tabla 4: Niveles de Confiabilidad 
ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 
0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 
0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 
0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
       Escala Según Hernández, (1994) 
La confiabilidad obtenida de la prueba piloto, corresponde a confiabilidad moderada al obtener 
como resultado 0,655 
Técnicas de Procesamientos de Datos 
 
Una vez validado el instrumento en este caso cuestionario se procedió a realizar la técnica que es la 
encuesta a los habitantes del Cantón Sucre, la misma que constaba de una muestra de 118 personas 
a continuación se procedió a tabular los datos obtenidos con relación a cada uno de los ítems. 
Cabe recordar que cada pregunta tenía cuatro alternativas de respuesta. 
Con las respuestas de cada pregunta se procedió a realizar un cuadro y gráfico estadístico con sus 
respectivos porcentajes, esto para un mejor análisis de los resultados obtenidos en la encuesta y así 
conocer  a fondo el problema desde el punto de vista de los encuestados y saber si es factible la 
realización de la propuesta planteada. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó 









Para el análisis de resultados obtenidos en la encuesta se realizó la tabulación de cada pregunta las 
mismas que diagnosticaban los atractivos culturales en el desarrollo turístico del Cantón Sucre en esta 
encuesta se desarrollan preguntas en las que intervienen las dos variables de la investigación que son, 
atractivos culturales del Cantón Sucre  variable independiente y Desarrollo turístico variable 
dependiente. 
 
Claves de Respuesta:  
S= Siempre 
CS= Casi Siempre 
AV= A Veces 
N=Nunca 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la recopilación de datos de la encuesta, esta se 
presenta por cada pregunta un cuadro con los resultados, un gráfico con los porcentajes de cada 
respuesta y su análisis respectivo. 
También se presenta los resultados de la entrevista realizada en la que se aplicaron diez preguntas a 
varias personas relacionadas con el tema turístico en el Cantón Sucre, para la ubicación de estos 
resultados de elaboró un cuadro en el que se especifica el nombre de la persona entrevistada, su cargo, 







Resultados de la Encuesta Aplicada a la Muestra de la Investigación 
 
Ítem 1: ¿Considera Ud. que el Museo regional de Bahía de Caráquez ha contribuido al desarrollo 
turístico del Cantón? 
 






SIEMPRE 75 64% 
98% 
CASI SIEMPRE 40 34% 
A VECES 3 2% 
2% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 18: Contribución del Museo al Cantón 
 
 
El Museo Regional de Bahía de Caráquez, es uno de los más importantes ya que tiene en su interior 
valiosas piezas arqueológicas, razón por la cual, el 98% de la población está de acuerdo que el Museo 
Regional de Bahía de Caráquez contribuye al desarrollo turístico del cantón, porque se detalla las 
culturas que asentaron en la costa ecuatoriana, mientras que el 2% de la población no está de acuerdo 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 2: ¿Cree usted que el Sitio Arqueológico Chirije es un atractivo cultural para atraer el turismo? 






SIEMPRE 10 8% 
27% 
CASI SIEMPRE 23 19% 
A VECES 49 42% 
73% 
NUNCA 36 31% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 19: El Sitio Arqueológico Chirije como atracción turística 
 
 
Este es uno de los sitios arqueológicos más nuevos en el país por eso un 27% afirman que cuenta con 
infraestructura adecuada para ofrecer un buen servicio a los turistas ya que es un lugar privado, 
mientras que el 73% de la población indica que Chirije no atrae al turismo porque no frecuentemente se 













Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 3: ¿Cree Ud. Que el Sitio Arqueológico Japotó  está aportando al desarrollo turístico del Cantón? 






SIEMPRE 8 7% 
31% 
CASI SIEMPRE 29 24% 
A VECES 33 28% 
69% 
NUNCA 48 41% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 20: Aporte Turístico del Sitio Arqueológico Japotó 
 
 
Es uno de los lugares que aún sigue siendo investigado el mismo que puede contribuir al turismo 
notablemente, sin embargo las autoridades no han prestado el interés necesario razón por la cual el 
69% de la población opina que este atractivo no está colaborando al desarrollo turístico porque no 
existe una debida señalización para llegar al lugar, sus vías de acceso están en mal estado y además hay 
desconocimiento de  sus propios habitantes acerca del lugar mientras que el 31% opina si aporta al 










Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 4: ¿Considera Ud. que la  Colección  Arqueológica San Isidro del Profesor José García aporta al 
desarrollo turístico del Cantón? 






SIEMPRE 5 4% 
21% 
CASI SIEMPRE 20 17% 
A VECES 30 26% 
79% 
NUNCA 63 53% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 21: Aporte de la  Colección  Arqueológica San Isidro al desarrollo del Cantón 
 
 
El profesor José García se ha encargado de improvisar un pequeño museo en su casa ya que es una 
colección privada que se encuentra en su poder por tal razón el 79% de la población opina que esta 
colección no está aportando al desarrollo turístico porque únicamente cuando él está en su hogar se 
tiene acceso a la misma mientras un 21%  considera que si aporta al turismo porque son piezas con un 





Aporte de la  Colección  Arqueológica San 





Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 5: ¿Considera Ud. que el Centro Ceremonial Cerro “La Cruz” es un atractivo turístico en la 
actualidad? 






SIEMPRE 4 3% 
3% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 62 53% 
97% 
NUNCA 52 44% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 22: Cerro “La Cruz” es un Atractivo Turístico 
 
 
En este lugar se ha realizado investigaciones y se han obtenido piezas de gran valor sin embargo el 
97% de la población opina que no es un atractivo cultural ya que en este sitio se encuentran desechos, 
edificaciones que no contribuyen en el ornato y no cuenta con infraestructura para ofrecer un servicio 
al turista, mientras que un 8% piensa lo contrario, porque desde este sitio y con un debido 
mantenimiento puede llamar la atención de los visitantes siendo necesario la colaboración de los 









Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 6: ¿Considera que la arquitectura de la Casa Americana ha contribuido al desarrollo  del turismo 
en el Cantón? 






SIEMPRE 24 20% 
72% 
CASI SIEMPRE 61 52% 
A VECES 25 21% 
28% 
NUNCA 8 7% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 23: Contribución de la Casa Americana al turismo 
 
 
La casa americana por su historia ha sido considerada uno de los lugares más importantes por lo cual el 
72% de la población piensa que esta edificación si contribuye al desarrollo turístico ya que aquí se han 
ubicado instituciones importantes como la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Bahía de Caráquez,  
mientras el 28% indica que no contribuye ya que no tienen ninguna importancia porque actualmente no 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 7: ¿Cree Ud. que las casas antiguas de Bahía de Caráquez aportan al desarrollo turístico del 
Cantón? 






SIEMPRE 8 7% 
46% 
CASI SIEMPRE 46 39% 
A VECES 48 41% 
54% 
NUNCA 16 13% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 24: Aporte de las casas antiguas de Bahía de Caráquez al desarrollo 
 
 
Estas edificaciones se han destacado por su estilo que las diferencia de las casas actuales, siendo 
restauradas y pasando a ser parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad por lo cual el 46% de la 
población piensa que si están contribuyendo al desarrollo turístico ya que en algunas de estas 
edificaciones también se han ubicado museos y el 54% afirma que no están restauradas adecuadamente 






Aporte de las casas antiguas de Bahía de 





Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 8: ¿Considera Ud. que la arquitectura de las casas antiguas de Charapotó contribuyen al desarrollo 
turístico del Cantón? 






SIEMPRE 7 6% 
17% 
CASI SIEMPRE 13 11% 
A VECES 39 33% 
83% 
NUNCA 59 50% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 25: Las casas antiguas de Charapotó contribuyen al desarrollo turístico 
 
 
Algunas casas antiguas de Charapotó conservan su estilo original por lo cual el 83% de la población 
opina que estas edificaciones no contribuyen en el desarrollo turístico porque la mayoría han sido 
destruidas para dar paso a nuevas construcciones y las pocas que quedan no han sido restauradas, 
mientras que el 17% piensa que restaurando las pocas edificaciones que quedan pueden llamar la 












Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 9: ¿Considera Ud. Que la Iglesia de la Merced a contribuido al turismo del Cantón? 










A VECES 18 15% 
34% 
NUNCA 22 19% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 26: Contribución de la Iglesia de la Merced al turismo 
 
 
La iglesia de la Merced ha destacado por su estilo y los materiales utilizados en su construcción por 
esta razón el 66% de la población piensa que esta si contribuye al desarrollo turístico porque a pesar de 
los daños que ha sufrido se la ha restaurado y conserva su estilo original por lo cual llama la atención 
del turista, mientras que un 34% que opina que la iglesia no contribuye porque piensan que es solo un 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 10: ¿La Iglesia San Esteban puede ayudar en el desarrollo  turístico del Cantón? 






SIEMPRE 3 3% 
19% 
CASI SIEMPRE 19 16% 
A VECES 32 27% 
81% 
NUNCA 64 54% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 27: La Iglesia San Esteban contribuye al turismo 
 
 
Por su ubicación la Iglesia de San Esteban no atrae al turismo ya que se encuentra en Charapotó siendo 
este un lugar de paso por tal razón el 81% de la población opina que esta iglesia no contribuye al 
desarrollo turístico del Cantón además porque no conserva su estilo original, razón por la cual no tiene 
mayor relevancia para el turista, mientras que un 19% opina que si ayudaría en el desarrollo turístico 
porque es un icono representativo de la parroquia y prestándole el apoyo y la promoción necesaria 












Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 11: ¿Cree Ud. Que  las leyendas del Cantón Sucre fomentan al desarrollo turístico? 






SIEMPRE 28 24% 
80% 
CASI SIEMPRE 66 56% 
A VECES 13 11% 
20% 
NUNCA 11 9% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 28: Las leyendas en el desarrollo del Cantón 
 
 
Muchas son la leyendas que se consideran representativas del Cantón Sucre por esta razón el 80% de la 
población afirma que estas si contribuyen al desarrollo turístico porque forman parte de la vida diaria 
de los habitantes y es una forma de atraer al turista contándoles las historias del lugar, mientras que un 
20% opina que no contribuye porque consideran que las leyendas de la zona no tienen mayor 
relevancia y en algunos lugares ni sus propios habitantes conocen acerca de las mismas ya que poco se 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 12: ¿Considera que la comida típica del Cantón es apetecida por los turistas? 






SIEMPRE 75 64% 
84% 
CASI SIEMPRE 24 20% 
A VECES 14 12% 
16% 
NUNCA 5 4% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 29: La comida típica apetecida por turistas 
 
 
La comida del Cantón Sucre se ha destacado por los maricos, el plátano, maní haciendo de estos 
condimentos la base para la elaboración de los platos típicos razón por la cual el 84% de la población 
opina que su gastronomía si es apetecida por los turistas porque es una de tantas formas de atraer el 
turismo hacia el Cantón, mientras que un 16% considera que no es apetecida porque algunos lugares no 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 13: ¿Considera que las fiestas populares del Cantón son un atractivo para el turismo? 






SIEMPRE 54 46% 
72% 
CASI SIEMPRE 31 26% 
A VECES 24 20% 
28% 
NUNCA 9 8% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 30: Las fiestas populares como atractivo turístico 
 
 
Sus fiestas se destacan por juegos tradicionales como palos encebados, presentación de bandas de 
pueblo, orquestas y actividades que se desarrollan durante el transcurso de las fiestas por lo cual el 
72% de la población opina que estas festividades si atraen al turista ya que las actividades son 
diferentes a las que normalmente el turista está acostumbrado a ver en su ciudad de origen, mientras 












Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 14: ¿Considera Ud. que las artesanías son una expresión cultural del Cantón? 






SIEMPRE 38 32% 
67% 
CASI SIEMPRE 41 35% 
A VECES 25 21% 
33% 
NUNCA 14 12% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 31: Las artesanías como expresión cultural 
 
 
Sus artesanías se han destacado por su originalidad ya que utilizan materiales como papel reciclado, 
conchas, caña guadua entre otros por lo cual el 67% de la población está de acuerdo que son una 
expresión cultural porque son propias del Cantón, mientras que un 33% no está  de acuerdo ya que este 
tipo de artesanías no atraen el interés del turista y pocas son las personas que se han dedicado a la 












Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem 15: ¿Los personajes importantes del Cantón son reconocidos por la población? 






SIEMPRE 25 21% 
49% 
CASI SIEMPRE 33 28% 
A VECES 38 32% 
51% 
NUNCA 22 19% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 32: Reconocimiento de los personajes por la población 
 
 
Varias son las personas que han dejado un legado importante al Cantón convirtiéndose en personajes 
destacados sin embargo el 51 % de la población afirma que estos personajes del Cantón no son 
conocidos notablemente porque no se ha transmitido en forma adecuada la biografía de cada uno de 
ellos, mientras que el 49% indican que son conocidos por las obras que han contribuido al desarrollo 












Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem Nº 16: ¿Considera que los atractivos culturales del Cantón Sucre son promocionados de  manera 
adecuada? 








Gráfico 33: Los atractivos culturales del Cantón Sucre son promocionados adecuadamente 
 
 
Los atractivos que tiene el Cantón Sucre  son una fuente importante para atraer el turismo y permitir un 
desarrollo económico significativo sin embrago el 56% de la población afirma que no son 
promocionados adecuadamente porque hay lugares que no tienen infraestructura ni los servicios 
necesarios para dar una buena atención, mientras que el 44% considera que estos sitios son 

















SIEMPRE 9 8% 
44% 
CASI SIEMPRE 42 36% 
A VECES 31 26% 
56% 
NUNCA 36 30% 
TOTAL 118 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem Nº 17: ¿La demanda turística por los atractivos culturales ha mejorado en el periodo 2012 2013? 






SIEMPRE 5 4% 
36% 
CASI SIEMPRE 38 32% 
A VECES 58 45% 
64% 
NUNCA 22 19% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 34: La demanda turística ha mejorado en el periodo 2012- 2013 
 
 
La demanda turística ha bajado notablemente desde la construcción del puente los caras razón por la 
cual un 64% de la población opina que especialmente Bahía de Caráquez se ha convertido en una 
ciudad de paso mientras un 36% afirma que el turismo se ha mantenido en un porcentaje considerable 
pero para que hayan más visitantes hace falta más actividades recreativas para atraer el turismo además 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem Nº 18: ¿Existen impactos socioculturales en el desarrollo turístico del Cantón Sucre? 






SIEMPRE 17 14% 
52% 
CASI SIEMPRE 45 38% 
A VECES 43 37% 
48% 
NUNCA 13 11% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 35: Impactos socioculturales en el Cantón Sucre 
 
 
Los habitantes del Cantón Sucre ha seguido con los cambios que ha exigido el pasar del tiempo razón 
por la cual el 52% de la población afirma que si ha habido cambios socio- culturales debido a la llegada 
de nuevas culturas extranjeras a la zona, mientras que un 48% indica que no existe ningún cambio 













Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Ítem Nº 19: ¿Considera que existe información turística necesaria sobre los atractivos culturales del 
Cantón Sucre? 






SIEMPRE 6 5% 
31% 
CASI SIEMPRE 31 26% 
A VECES 39 33% 
69% 
NUNCA 42 36% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 36: Información turística necesaria sobre los atractivos del Cantón 
 
 
La información sobre los atractivos culturales es muy concreta y poco explicativa por lo cual el 69% de 
la población  considera que esta no es adecuada porque no se ha promocionado correctamente estos 
lugares mientras un 31% considera que hay información necesaria sobre estos atractivos turísticos 
porque algunos medios de comunicación e instituciones del estado se han encargado de 
promocionarlos. 





Información turística necesaria sobre los 





Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Investigadora 
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SIEMPRE 36 30% 
66% 
CASI SIEMPRE 42 36% 
A VECES 24 20% 
34% 
NUNCA 16 14% 
TOTAL 118 100% 100% 
  
Gráfico 37: La infraestructura hotelera ofrece un buen servicio a los turistas 
 
 
La infraestructura hotelera ha ido mejorando con el pasar del tiempo sobre todo en Bahia de Caráquez 
muchas han sido las personas que se han dedicado a la actividad hotelera razón por la cual el 66% de la 
población afirma que si existe una buena infraestructura que ofrece un buen servicio a los turistas y los 
precios y servicios varían de acuerdo a las necesidades de los visitantes pero un 34% opina que la 
infraestructura hotelera no es la adecuada para ofrecer un buen servicio sobre todo en las parroquias 
rurales porque la población no le ha dado mucha importancia a esta actividad. 
 





La infraestructura hotelera ofrece un buen 





Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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SIEMPRE 39 33% 
77% 
CASI SIEMPRE 52 44% 
A VECES 18 14% 
23% 
NUNCA 11 9% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 38: Los restaurantes del Cantón Sucre ofrecen un buen servicio 
 
 
En el Cantón Sucre son pocos los restaurantes que se pueden encontrar siendo este servicio más 
ofertado en Bahia de Caráquez ya que es una de las ciudades más visitadas por lo cual el 77% de la 
población considera que el servicio que ofrecen los restaurantes de este Cantón son buenos ya que 
ofrece a los turistas diverso tipo de gastronomía nacional e internacional mientras que el 23% considera 
que no ofrecen un buen servicio sobre todo en las parroquias rurales ya que para sus habitantes otras 
son las actividades que consideran importantes. 
 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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SIEMPRE 15 13% 
46% 
CASI SIEMPRE 39 33% 
A VECES 49 41% 
54% 
NUNCA 15 13% 
TOTAL 118 100% 100% 
 
Gráfico 39: Las vías de acceso se encuentran en buen estado 
 
 
Las vías de acceso han sido mejoradas notablemente sin embrago dentro del Cantón son varias las vías 
que están en mal estado por lo cual el 54% afirma que las vías de acceso no son muy buenas sobre todo 
las que permiten el ingreso a los atractivos turísticos porque son vías de tercer orden, mientras el 46% 











Fuente: Encuesta aplicada a la muestra 
Elaborado por: Martha Silva 
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Entrevista Realizada a las Autoridades del Cantón 
Tabla 27: Resultados de la entrevista realizada a las autoridades del Cantón 























¿Con cuántos atractivos 
culturales cuenta el Cantón 
Sucre? 
10 10 10 4 Los entrevistados 




2.- ¿Qué importancia tienen 
los atractivos culturales en la 
población? 
Fomentan el turismo dentro 
del Cantón 
Los atractivos 
culturales son poco 
difundidos a 
excepción de Chirije 
se ofrece tours a 
gusto de los turistas 
Los atractivos son 
importantes pero no 
han sido difundidos 
de manera precisa   
La población no ha 
prestado interés sobre 
el tema poco o nada 
les interesa sobre la 
cultura de este 
Cantón 
Coinciden en que son 
importantes pero falta 
difusión 
 
3.- ¿Las tradiciones y 
costumbres aportan al 
Si porque por medio de 
estas se llama la atención al 
turista 
Si pero fomentaran 
más al turismo si 
fueran más 
Si las tradiciones 
desde épocas antiguas 
han sido y serán 
Si ayudaría de 
manera importante si 
fueran 
Si pero con la creación 
de la revista se ayudara 
a difundir las 
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desarrollo del Turismo? 
 
difundidas por los 
gobiernos de turno 
siempre importantes 







4.- ¿Cuáles son los 
personajes más destacados 
del Cantón? 
 










Luis Velasco Santos 
Gualberto chila 
Javier loor 
El personaje más 
destacado es Leónidas 
Plaza por ser 
presidente del Ecuador 
5.- ¿Qué importancia tienen 
turísticamente dentro del 
Cantón? 
Leónidas Plaza: Presidente 
del Ecuador muy 
reconocido en esta zona. 
Bolívar Santos: Colaboro al 
desarrollo de Bahía 
No son muy 
reconocidos por la 
población por falta de 
interés. 
Sucre se ha destacado 
por tener entre sus 
filas varios personajes 
que han contribuido a 
la cultura. 
Se  puede decir 
colaboraron en la 
creación de la CC 




importancia pero han 
ayudado al desarrollo 
del Cantón. 
6.- ¿Cómo ha sido la 
afluencia turística en el 
periodo 2012- 2013? 
 
Ha bajado notablemente 
por falta de recursos. 
Con la construcción 
del puente  Los Caras 




razones ajenas a la 
población. 
En esta parte de la 
zona la afluencia 
turística es muy 
escasa. 
Coinciden que no es 
tan buena „porque no 




7.- ¿Los servicios que ofertan 
satisfacen las necesidades de 
los turistas? 
 
Si se han creado programas 
que incentivan a la 
población a ofrecer buenos 
servicios 
Si estos servicios han 
ido mejorando 
notablemente en los 
últimos años 
Si la población se ha 
preparado para recibir 
al turista 
somos un lugar lejano 
no se puede decir que 
ofrecemos un servicio 
de calidad por la falta 
de recursos 
En las parroquias 
urbanas el servicio es 
satisfactorio en 
relación a las 
parroquias rurales 
8.- ¿Los atractivos culturales 
pueden fomentar al 
desarrollo turístico del 
Cantón? 
Si porque son lugares que 
guardan mucha historia y 
que provoca curiosidad por 
parte de los turistas. 
Si pero deberían crear 
circuitos turísticos 




que se cree para 
difundirlos de mejor 
manera 
Si contamos con 
atractivos importantes 
pero poco explotados 
turísticamente. 
Si pero se debe ofrecer 
información más 
detalla y precisa de 
este Cantón. 
9.- ¿Se ha promocionado los 
atractivos culturales 
correctamente? 
Si en la página creada por 
el municipio se informa de 





guíen al turista hacia 
al lugar de destino. 
Se ha promocionado 
más otros atractivos 
dejando de lado lo 
cultural e histórico. 
No hay lugares como 
Cerro l cruz que 
guarda en su interior 
mucha historia pero 
no es ni investigada 
ni difundida 
correctamente. 
Falta promoción se ha 
dado interés a las 
parroquias principales 
dejando de lado las 
pequeñas. 
10.- ¿Considera importante la 
elaboración de una revista 
sobre los atractivos culturales 
del Cantón Sucre? 
 
Si sería necesario la 
creación de una revista 
hable únicamente de estos 
sitios. 
Si sería de gran ayuda 
para las personas que 
no tienen acceso a la 
tecnología 
Si esta seria de ayuda 
para la población y 
para los turistas que 
visiten la zona 
es una buena idea 
sobre todo si se 
difunde lugares como 
San Isidro que se 
encuentra olvidado 
Si porque la 
información que conste 
en dicha revista 
ayudara a la población 
y el turista 
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Discusión de Resultados 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y entrevista realizada se ha generado diferentes 
resultados que se analizan a continuación: 
Los atractivos culturales son importantes por su historia esto ha logrado que existan muchos lugares de 
interés para los visitantes que llegan a un lugar y nuestro país tiene lugares únicos que guardan muchos 
secretos en su interior y que de a poco se han ido descubriendo con el pasar del tiempo. 
Existen lugares que han sido difundidos de manera correcta y otros que no han sido puestos la atención 
necesaria razón por la cual al momento de visitar esos lugares ni sus propios habitantes conocen de su 
existencia, esto sucede específicamente con atractivos como Chirije que es un lugar privado y es 
promocionado por su dueño frecuentemente en relación a los atractivos que pertenecen al estado que 
han sido investigados y se ha dado información como atractivo turístico pero al momento de visitarlos 
no cuentan con la señalética necesaria, las vías de acceso no están en buenas condiciones ejemplo de 
esto la Parroquia San Isidro también se ha visto como un problema a la difusión de los atractivos de la 
zona, se debe tomar en cuenta que este es uno de los lugares arqueológicos importantes del Ecuador. 
Los atractivos culturales son muchos pero al tomar en cuenta sus iglesias como un atractivo se puede 
decir que estas no tienen mucha relevancia no cuentan con una decoración adecuada que llame la 
atención del visitante al sitio. 
En cuanto a la parte arquitectónica existen casas que llaman la atención por sus estilos sin embargo 
estas están totalmente deterioradas como es el caso de Charapotó las mismas que han sido destruidas 
para construir otras en su lugar, en el caso de Bahía de Caráquez pocas son las casas que guardan su 
arquitectura original y que han sido protegidas como patrimonio como es el caso de la Casa Americana 
está dentro de este grupo y trata de mantener su estilo e importancia dentro de la ciudad. 
Muchos coinciden que las vías de acceso han mejorado notablemente con el gobierno actual sin 
embargo en lugares como San Isidro la historia es diferente sus vías no son las adecuadas para el 
ingresos de sus habitantes y menos de los visitantes. 
La infraestructura turística es la adecuada en las parroquias urbanas mientras que en las rurales poco 
les interesa este tema, ya que los turistas no buscan por pasar una noche en estos lugares siendo esta 
una de las razones más importantes para que no se interesen por la infraestructura hotelera. 
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Respuesta a las Preguntas Directrices 
 
¿Cuáles son  los atractivos culturales que existen en el Cantón Sucre? 
Los atractivos culturales son varios encontramos el Museo Regional de Bahía de Caráquez, sitios 
arqueológicos como el Sitio Arqueológico Chirije, el Sitio Arqueológico Japotó, la Colección 
Arqueológica San Isidro, Cerro La Cruz, sus iglesias la más importante y destacada la Iglesia de la 
Merced en Bahía de Caráquez, el patrimonio arquitectónico ubicado en Charapotó y Bahía ubicándose 
en esta ciudad las casas más cuidadas siendo las más importantes la Casa Americana y destacándose 
otras por su historia. 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo turístico del Cantón Sucre en el periodo 2012 - 2013? 
El turismo en este último periodo si ha bajado algunas personas dicen que con la construcción del 
Puente Los Caras ha contribuido al desarrollo vial pero el turismo no es como antes ahora Bahía es una 
ciudad de paso antes con la gabarra los turistas estaban obligados a quedarse en la ciudad y a pasar por 
lo menos una noche ahora la situación es diferente y sus parroquias rurales son muy poco frecuentadas 
por turistas. 
 
¿Qué  características tiene cada atractivo cultural  del Cantón Sucre?  
Estos atractivos son importantes sobre todo porque guardan en su interior mucha historia, se 
caracterizan por ser en su mayoría sitios arqueológicos que ayudan a complementar la historia del 
Ecuador, arquitectónicamente se destacan por sus estilos o por que algún personaje importante habitó 
en estas casas.  
¿Cómo determinar la oferta y la demanda turística del Cantón Sucre?  
La oferta se ha determinado por los servicios que ofrecen sus habitantes a los turistas como: sitios 
turísticos, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, sin embrago estos servicios los encontramos con 
mayor facilidad en la cabecera Cantonal Bahía de Caráquez mientras que en sus demás parroquias la 
situación es diferente poco o nada se ofrece al turista en estas parroquias y también la demanda 
turística ha bajado significativamente ya los turistas ven a Bahía de Caráquez únicamente como una 
ciudad más y sus propios habitantes también prefieren viajar a otros lugares siendo muy pocos los que 




¿Cómo realizar la difusión de los atractivos culturales del Cantón Sucre? 
Los atractivos culturales pueden ser difundidos a través de los diferentes medios de comunicación ya 
que es una buena forma de atraer el turismo pero principalmente con una revista turística donde se 
especifique la historia del Cantón y sus parroquias, fiestas, leyendas, comida típica e información de 
cada uno de los atractivos culturales del Cantón es una buena forma de incentivar el turismo. 
 
¿De qué manera influye el turismo en el desarrollo de la población? 
El turismo es una de las actividades más importantes en el mundo y este Cantón cuenta con atractivos 
trascendentales que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida y generar mayores ingresos 
económicos sin embargo su población especialmente en las parroquias rurales no está preparada para 
dar un buen servicio a los turistas, para lo cual es necesario incentivar a la población y hacerles ver los 

























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
 El Cantón Sucre, de la Provincia de Manabí posee, por lo menos 10 atractivos culturales que 
pueden ser considerados sitios turísticos, sin embargo no todos son promocionados 
adecuadamente por las autoridades competentes, razón por la cual algunos son desconocidos 
para el turista, e incluso para los habitantes del Cantón. 
 
 La información existente sobre estos sitios turísticos es insuficiente, no han sido difundidos en 
los medios de comunicación masivos como la radio, televisión y periódicos por tal razón es 
necesario diseñar una revista cultural enfocada en la promoción de los atractivos culturales del 
Cantón, con el fin de fomentar un turismo sostenible y sustentable, que sean fuentes de 
ingresos económicos para las presentes y futuras generaciones. 
 
 
 La afluencia turística al cantón ha disminuido en un gran porcentaje desde la construcción del 
Puente los Caras esto sobre todo en Bahía de Caráquez ya que se ha convertido en una ciudad 
de paso como lo dicen sus pobladores, antes por el hecho que la gabarra que cruzaba el rio 
Chone no pasaba muy seguido sus visitantes se veían obligados a quedarse en la ciudad y por 
ende a hacer uso de los servicios turísticos que ofrece la misma ahora esto ha cambiado 
notablemente, por esta razón es necesario aplicar estrategias que permita atraer al turismo. 
 
 El Museo Regional de Bahía de Caráquez tiene la infraestructura y los medios para ofrecer un 
buen servicio a los turistas por el hecho de pertenecer Banco Central del Ecuador sin embargo 
hace falta guías o practicantes bien informados sobre el temario del museo y difusión. 
 
 Los sitios arqueológicos (Chirije, Japotó, Cerro La Cruz) son atractivos importantes para el 
desarrollo turístico, porque presentan materiales culturales de cerámica, lítica, metales, entre 
otros que representa la historia de la culturas Bahía, Valdivia, Chorrera, tolita, Jama Coaque, 
etc., pero las dificultades que presentan son: sus vías de acceso y señalética que no son las 
apropiadas ya que municipio no ha puesto el interés necesario en estos lugares siendo Chirije el 
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 El patrimonio arquitectónico  compuesto por las edificaciones e iglesias del Cantón son 
importantes sin embargo no se ha dado el interés necesario hay casas que han pasado a manos 
del municipio para su cuidado como es el caso de la Casa Americana que se la ha restaurado, al 
igual que la iglesia de La Merced que es la mejor iglesia del Cantón se destaca por lo 
materiales utilizados para su construcción, sus vitrales, etc., pero existen otras edificaciones 
que han sido destruidas o que están completamente deterioradas como es en el caso de 
Charapotó al igual que las iglesias que no han sido bien cuidadas sobre todo de las parroquias 
rurales. 
 
 Las tradiciones y costumbres son importantes, no se ha perdido el entusiasmo que cada 
festividad trae consigo destacando en las fiestas juegos como los gallos enterrados, la caña 
encebada, los de cintas en caballo o bicicleta, se encuentra entre las atracciones de las ferias 
que se llevan a cabo en cada parroquia, siendo más auténtico en las parroquias rurales. 
 
 El Equipamiento e Infraestructura  ofrecen un mejor servicio en la cabecera cantonal Bahía de 
Caráquez siendo una de las parroquias más visitadas del Cantón, las parroquias rurales no 
tienen la infraestructura adecuada encontrando por parte de sus pobladores una 













 Las autoridades competentes deben prestarle la atención necesaria para promocionar los 
atractivos culturales del Cantón creando programas o actividades en las que la población y las 
autoridades trabajen conjuntamente para promocionar cada uno de los atractivos. 
 La elaboración de una revista turística que trate temas relevantes de cada uno de los atractivos 
culturales aportara a la revaloración cultural y el fortalecimiento de su identidad siendo esta 
una mejor forma de promocionar estos sitios y atraer el turismo hacia este Cantón generando 
ingresos para la población.  
 
 Las autoridades del Museo Regional de Bahía de Caráquez deberían realizar una inducción de 
guianza para los practicantes que llegan al museo, preparándolos correctamente sobre las 
piezas que existen en este lugar para ofrecer un buen servicio a los turistas. 
 
 Las autoridades y la administración encargada de los sitios arqueológicos Japotó y Chirije 
deben colocar señalética adecuada que permita llegar fácilmente al atractivo y dentro del 
mismo para  que el recorrido del lugar sea más agradable. 
 
 Las autoridades gubernamentales deben preocuparse por mejorar las vías de acceso a los 
atractivos culturales para atraer al turista con mayor facilidad. 
 
 El patrimonio arquitectónico del Cantón debe ser protegido y restaurado manteniendo el estilo 
original de cada edificación, prohibiendo totalmente que las mismas sean destruidas para 
construir otras en su sitio y crear museos o rutas que se dirijan por estos lugares para crear más 
fuentes de ingresos. 
 
 Se promocione de manera adecuada los valores culturales y ancestrales que con el tiempo han 
perdido interés, y a su vez permita la creación de fuentes de información confiables sobre 
historia, costumbres, tradiciones, leyendas. 
 
 Realizar campañas de concientización y capacitación a los pobladores del Cantón, para hacer 
un buen uso de los recursos culturales siendo  necesario el apoyo de las juntas parroquiales 
para que colaboren en  la dotación de infraestructura básica, vías de acceso, hoteles 










DISEÑO DE UNA REVISTA CULTURAL PARA PROMOCIONAR EL TURISMO EN 
EL CANTÓN SUCRE 
 
Gráfico 40: Cantón Sucre 







 Promocionar los atractivos culturales del Cantón Sucre mediante la elaboración de una revista 
turística para que cada uno de estos sitios sean difundidos y visitados por los turistas.  
Objetivos Específicos 
 Promover las tradiciones y costumbres del Cantón Sucre a través de la investigación de estas 
actividades para atraer la atención del turista que llega a este lugar. 
 Incentivar a los turistas nacionales e internacionales a visitar este tipo de atractivos mediante la 
ilustración grafica e información del patrimonio arquitectónico, sitios arqueológicos y museos 
del Cantón Sucre.  
 Describir la infraestructura hotelera y las vías de acceso del Cantón Sucre para que el turista 
sepa con que servicios cuenta cada una de las parroquias. 
Presentación 
El presente trabajo  tiene como objetivo principal  dar información sobre  los atractivos culturales del 
Cantón Sucre y lograr mayor desarrollo turístico para la zona y el país.  
La falta de información sobre muchos lugares hace necesario buscar alternativas que permitan a 
turistas nacionales y extranjeros disfrutar de lugares únicos con los que cuenta el Ecuador. 
Razón por la cual es de gran importancia la realización de esta revista porque da  información de 
lugares que no muchas personas conocen y que promocionándolos pueden ayudar al desarrollo 
económico de la población específicamente. 
El uso de esta revista permitirá, que tanto los turistas nacionales y extranjeros disfruten de una 
verdadera aventura dentro de nuestro país y en especial de los atractivos culturales de este Cantón. 
Esta revista contiene temas de interés y necesarios sobre ubicación geográfica, historia, cada atractivo 
cultural y otros servicios. 
Impacto  
Con la elaboración de esta revista se obtendrán  resultados importantes, en los turistas ya que  elevaran 
sus conocimientos y la información de cada lugar permitirá que el turista viaje con más confianza hacia 
cada atractivo. Esta revista tendrá también un impacto en la población ya que les servirá como una 
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Aspecto Físico del Cantón Sucre 
 
El territorio del Cantón Sucre esta 
geográficamente marcado por especiales 
configuraciones, como el estuario al que 
confluyen las aguas de los ríos Chone y  Carrizal; 
así como la bahía y el espectacular accidente 
geográfico donde se encuentra ubicada la ciudad 
de Bahía de Caráquez. 
Otra particularidad es que el territorio de su 
parroquia San Isidro se encuentra separado a 
más de 40 kilómetros de distancia del resto de la 
superficie cantonal. 
Ubicación Geográfica 
Gráfico 41: Mapa Provincia de Manabí 
Fuente: Google Imágenes 
 
Se encuentra ubicado al noroccidente de 
Manabí, pocos kilómetros por debajo de la línea 
equinoccial o Ecuador. Se encuentra a 0° 35 
minutos de latitud sur y 80° 25 minutos de 
longitud occidental. 
Extensión y Límites 
 
La superficie de Sucre tiene 76.400 hectáreas. 
Norte: Océano Pacifico, el estuario y con San 
Vicente; al  
Sur: Portoviejo  
Este: con  Chone, Tosagua y Rocafuerte y al 
Oeste: Océano Pacifico 
Temperatura: 24° a 29° C. 
División Territorial 
Gráfico 42: Mapa División Territorial 
Fuente: Google Imágenes 
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El cantón Sucre tiene como cabecera cantonal a 
la Ciudad de Bahía de Caráquez que junto a 
Leónidas Plaza, son las dos parroquias urbanas 
del cantón. Las parroquias rurales de Sucre son 
Charapotó y San Isidro, que está separada por el 
cantón San Vicente del resto del territorio del 
cantón Sucre. 
Símbolos del Cantón Sucre 
 
La Bandera 
Gráfico 43: Bandera del Cantón Sucre 
Fuente: Google Imágenes 
 
La bandera del Cantón Sucre es rectangular, 
compuesta por tres franjas horizontales en los 
colores verde, blanco y verde. En el centro se 
encuentran siete estrellas verdes que 
representan a las parroquias. 
El color verde simboliza el océano, la esperanza, 
y la agricultura, una de las mayores fuentes de 
riqueza de Sucre. 
El blanco es sinónimo de sencillez, sinceridad y 
pureza, caracterizando la personalidad de los 
hijos de este cantón.  
El Escudo 
Gráfico 44: Escudo del Cantón Sucre 
Fuente: Google Imágenes 
 
El escudo de Sucre está dividido en dos campos 
superiores y uno en la parte inferior. 
Al lado superior izquierdo esta una rama de 
café, una mazorca de cacao y un racimo de 
banano, los principales productos agrícolas del 
Cantón Sucre que constituían rubros de 
exportación a través de Bahía de Caráquez. 
En el campo superior derecho se encuentran las 
insignias del comercio y la industria. Ambos 
campos están sobre fondos blanco y verde que 
representan los colores de la bandera cantonal. 
En la parte inferior se divisa el estuario del río 
Chone con balsas cargadas de aborígenes, 
simbolizando el pasado histórico del Cantón a 
donde arribaron los Caras que después fundaron 
el Reino de los Shyris. 
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Bajo el emblema se encuentra el número 1875, 
año de fundación del Cantón Sucre. Sobre él está 
una estrella. 
Reseña Histórica del Cantón Sucre 
El cantón Sucre ostenta este nombre como un 
homenaje al General Antonio José de Sucre. El 
senado y la cámara de diputados resolvieron el 3 
de noviembre de 1875 crear el cantón con el 
nombre del héroe bolivariano Sucre siendo el 
quinto cantón de la provincia de Manabí, de 
acuerdo a los registros históricos. 
En la historia prehispánica del cantón Sucre 
destacan tres diferentes zonas, donde florecieron 
culturas que son referentes históricos: Japotó 
(Charapotó), Muchique (San Isidro) y Los Caras 
(Bahía de Caráquez). 
La parte sur del cantón (parroquia Charapotó) 
fue ocupada por navegantes Mayas que llegaron 
desde Centroamérica a las costas sur y centro de 
Manabí hace 1.400 años. 
La ciudad perdida de Japotó es el mayor 
descubrimiento arqueológico, donde científicos y 
arqueólogos realizan en las ruinas de Japotó y de 
su centro ceremonial. Bahía de Caráquez fue 
asentamiento de la tribu Caras. Hace unos 700 
años después de Cristo, Los Caras habrían 
llegado desde Centroamérica navegando en 
grandes balsas y San Isidro fue en la época 
aborigen Muchique, la ciudad sagrada. 
Allí se levantó (centro de la actual población) el 
centro ceremonial más grande del litoral 
ecuatoriano, en el que se rendía culto al dios sol. 
Breve visión histórica de sus parroquias 
Bahía de Caráquez 
Gráfico 45: Panorámica de Bahía de Caráquez 
 
Fuente: Martha Silva 
 
Bahía de Caráquez es la cabecera cantonal del 
Cantón Sucre, cuna de la nacionalidad 
ecuatoriana. Su nombre se debe a la bahía 
formada por la desembocadura del río Chone 
uno de los accidentes geográficos más hermosos 
y escénicos de la costa ecuatoriana y a los 
primeros pobladores que fueron los Caras. 
La ciudad fue fundada en marzo de 1624, por 
José de Larrazábal y bautizada inicialmente con 
el nombre de San Antonio de Caráquez. 
Desde 1840 hasta 1864 fue recinto de la actual 
parroquia Charapotó, y poco tiempo después fue 
elevada a la categoría de parroquia.  
El gobierno de Sixto Durán Ballén dio un gran 
apoyo al cantón, construyó vías de acceso, e 
inclusive un hotel. El terremoto de agosto de 




Los Caras llegaron en grandes balsas 
Gráfico 46: Balsa de los Caras 
Fuente: Martha Silva 
 
Lo que hoy es Bahía de Caráquez fue 
asentamiento de la tribu Caras. Los indígenas, 
posiblemente, llegaron de Centroamérica, 
navegando en grandes balsas entre los años 700 
y 800 después de Cristo. El jefe era Carán, 
llamado el 'Shyri', que significa 'El Señor de 
todos'", razón por la cual se conoce a Bahía de 
Caráquez como Puerta y Cuna de la 
Nacionalidad Ecuatoriana. 
Al desembarcar en la bahía fundaron la ciudad 
de Cara. Extendieron primero su dominio en el 
litoral. No satisfechos del clima, o amantes de la 
vida nómada, subieron por el río Esmeraldas en 
sus balsas, y después de unos 200 años de 
peregrinación, comenzaron la conquista de 
Quito. 
Los Shyris erigieron templos al sol y la luna, que 
revelan sus conocimientos de astronomía. 
Leónidas Plaza 
Gráfico 47: Panorámica de Leónidas Plaza 
Fuente: Google Imágenes 
 
Pertenece geográficamente y políticamente al 
Cantón Sucre. 
“Los Hermanos”, así es como se conocía a la 
actual parroquia Leónidas Plaza del cantón 
Sucre a principios del siglo pasado. Obtuvo este 
nombre gracias a sus fundadores Nicanor y 
Mauricio. 
Por el año de 1932 en el poblado ya había unos 
mil habitantes, los que sintieron la necesidad de 
convertir el sitio Los Hermanos en una 
parroquia. La Parroquialización de Leónidas 









Gráfico 48: Panorámica de Charapotó 
Fuente: Google Imágenes 
Esta parroquia se encuentra ubicada dentro de 
la jurisdicción del Cantón Sucre. Al sureste de la 
cabecera cantonal Bahía de Caráquez a orillas 
del Océano Pacífico. 
Su primitivo nombre fue JAPOTÓ traído por los 
Manta. Luego lo cambiaron por CHARAPOTÓ 
palabra compuesta por Chara que quiere decir 
criadero y Poto que da a entender calabaza, 
según estas palabras quiere decir Criadero de 
Calabazas.  
Es el pueblo más antiguo de Manabí y uno de los 
más antiguos del Ecuador (fue fundado por el 
español Pedro de Alvarado el 21 de septiembre 
de 1534), más tarde el 12 de marzo de 1535 fue 
elevada a la categoría de parroquia. En sus 
inicios pertenecía al cantón Montecristi desde 
1824 hasta 1945 pero luego fue agregado al 
cantón Sucre mediante Decreto Legislativo el 22 
de febrero de 1945. 
Ha sido cuna de hombres ilustres y que han 
prestado relevantes servicios a nuestra patria, 
siendo cuna del General Leónidas Plaza 
Gutiérrez quien fue presidente del Ecuador. 
San Isidro 
Gráfico 49: Panorámica de San Isidro 
Fuente: Google Imágenes 
Esta parroquia está ubicada en el corazón de la 
montaña, hacia el este del cantón, entre los 79° y 
80° C. longitud occidental y 15 a 25 minutos 
latitud sur. 
En su principio, cuando era un pequeño sitio 
pequeño tomaba el nombre de Muchique; pero al 
cabo de los años en 1918 al 1920, sus moradores 
pensaron celebrar su primera fiesta patronal, 
para lo cual trajeron al presbítero señor Luis 
María Pinto y entonces este sacerdote le sugirió 
la idea de adoptar como el Santo Patrono el de 
la agricultura o labranza, San Isidro, sugerencia 
que fue muy bien acogida por los moradores y 
desde aquella época tomó el recinto el nombre 
de San Isidro.   
Es un bello pueblo rural en las montañas, 
geográficamente circundada por el cantón San 




Ubicada a 50 Km. De Bahía de Caráquez, 
cruzando el estuario y dirigiéndose hacia al este 
por carretera y en las tradicionales chivas. 
Tradiciones y Costumbres 
 
Las tradiciones manabitas se conservan pese a la 
diversidad de corrientes culturales presentes en 
el cantón como resultado de la migración 
extranjera se mantiene con más fuerza en la 
zona rural. 
Fiestas 
Gráfico 50: Palo encebado 
Fuente: Google Imágenes 
 
Destacan en las fiestas juegos como los de los 
gallos enterrados, la caña encebada, los de 
cintas en caballo o bicicleta, se encuentra entre 
las atracciones de las ferias que se llevan a cabo 
en Bahía de Caráquez, y en las festividades de 
cada sitio del cantón. 
Los chigualos y amorfinos reviven la alegría de 
cada Navidad o Día de los Reyes en Charapotó y 
San Isidro. 
San Pedro y San Pablo con música, bailes y una 
serie de rituales que imitan las relaciones entre 
negros y blancos de la época colonial. Las 
imágenes de los santos son transportadas por 
mar y tierra para la celebración de estas fiestas 
que mezcla lo religioso con lo pagano. 
La festividad religiosa en honor a la patrona, la 
Santísima Virgen de la Merced, el 24 de 
septiembre, también destaca en el cantón. En esa 
fecha el espíritu se llena de fiesta y los bailes no 
se hacen esperar desde la víspera. 
Fechas más importantes: 
Cívicas 
15 de Mayo: Parroquialización de San Isidro 
21 de Septiembre: fundación de Charapotó 
22 de Octubre: Parroquialización de Leónidas 
Plaza 
3 de Noviembre: cantonización de Sucre. 
Patronales 
29 de Junio: San Pedro y San Pablo 
5 de Agosto: Nuestra Señora de las Nieves (S. 
Isidro) 
24 de Septiembre: Fiestas de la Virgen de la 
Merced 






La superstición es parte de la personalidad de 
los hijos del cantón Sucre. 
Se cree en el diablo, los fantasmas, las lutonas, el 
riviel (una especie de ataúd que navega por los 
mares con una vela encendida), el tiburón del 
diablo, los duendes y los aparecidos. 
La niña del faro aparecía en las madrugadas 
Gráfico 51: Niña en la oscuridad 
Fuente: Google Imágenes 
Hace unos 20 años, en la ciudad norte de Bahía 
de Caráquez, aparecía en las madrugadas una 
pequeña niña que tras recorrer siempre el 
mismo trayecto desaparecía misteriosamente. 
La niña aparecía en el faro, en la punta de Bahía 
y caminaba por la calle Cecilio Intriago (antes 
llamada Alberto Santos). La pequeña llegaba 
hasta la calle Padre Lainen y luego tomaba la 
avenida Bolívar. 
En ese momento desaparecía entre los vehículos 
de los turistas que se alojaban en el Hotel La 
Herradura. Uno de los testigos a quien más se le 
aparecía era al guardián del sector por donde la 
niña caminaba. Intrigado la siguió varias veces y 
siempre se le desaparecía al llegar a la avenida 
Bolívar. 
Una vez se le presentó como una mujer adulta. 
Inclusive en una ocasión intento dispararle pero 
el arma no le respondió. 
La Sirena 
Gráfico 52: La Sirena 
Fuente: Google Imágenes 
Cuentan los pescadores allá por el año 1800, 
cuando Bahía era todavía un caserío y no estaba 
muy poblada y los barcos navegaban por el otro 
lado del faro y el agua llegaba hasta el antiguo 
Hospital “Miguel H. Alcívar”. Cuando daban las 
doce de la noche los pescadores que pasaban por 
allí, se les aparecía una mujer rubia y muy 
hermosa, mitad mujer y mitad pescado salía y se 
sentaba en el faro a peinarse con un peine de 
oro, ella les preguntaba a los pescadores que qué 
querían si el peine de oro o ella con su cuerpo de 
mujer, si ellos contestaban que el peine, ella se 
tiraba al mar furiosa, pero si los pescadores le 
contestaban que la querían a ella, se los llevaba 
al fondo del mar y desaparecían sin dejar rastro. 
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El Duende.- El Hombre Infiel 
Gráfico 53: El Duende 
Fuente: Google Imágenes 
 Años atrás cuentan en el barrio que ahora se 
llama “María Auxiliadora” cuyo nombre le 
pusieron así porque ocurrían muchas cosas 
raras y los habitantes de aquellos años llamaron 
a un cura para que los bendijera y le pusiera el 
nombre de la virgen María Auxiliadora, antes se 
llamaba el barrio “La Tigresa” porque era un 
lugar selvático y habían guaridas de tigres. 
Cuenta la leyenda que existía una casa de citas, 
donde los hombres casados asistían  cada noche 
para verse con sus amantes. 
Los hombres acudían a este lugar disfrazados de 
duendes o de diablos para que sus esposas no 
pudieran verificar su engaño porque en ese 
entonces era terrible que un hombre engañara a 
su esposa. La gente al verlos gritaban “el diablo”, 
“el duende” razón por la cual en las noches se les 
presentaba un hombrecito muy pequeñito con 
dientes de oro y les sonreía, él les ofrecía dinero y 
habían personas que lo aceptaban, él se los daba 
y después de algún tiempo él se los llevaba. 
Comida Típica 

















Fuente: Martha Silva 
 
La gastronomía tradicional se basa en mariscos 
complementados con los elementos básicos de la 
comida criolla manabita. 
Los ceviches de pescado curtido con limón, son 
una de las delicias propias de este cantón. 
También se caracterizan los viches, encebollados 
encocados, apanados y otros platos basados en 
pescados y camarones. Si bien los productos del 
mar son muy utilizados en la preparación de 
platos típicos, también se cuentan entre ellos el 
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Aguado de Gallina es uno de los platos más 
tradicionales y distintivo de la ciudad y del 
cantón. 
Ceviche de Ostiones considerado uno de los 
platos más exóticos dentro de Bahía. 
Caldo de Bagre es uno de los platos que se has 
ganado su espacio en la gastronomía del cantón 
Sucre, famoso como afrodisíaco.  
También hay paltos como: la morcilla, suero 
blanco, pan de almidón, empanadas y por 
supuesto la sal prieta. 
Artesanías 
El cantón Sucre cuenta con diversas expresiones 
artesanales que son admiradas por propios y por 
quienes visitan los distintos puntos turísticos del 
cantón. Los lugares más conocidos son: 
 Artesanías en papel reciclado. 
 Artesanías en concha en San Alejo. 
 Carretas de artesanías en Bahía 
 Artesanos de San Clemente 
 Artesanos de San Jacinto 
Artesanías en papel reciclado 
Gráfico 55: Bolsas en Papel Reciclado
Fuente: Martha Silva 
Las artesanías en papel reciclado son uno de los 
atractivos más apreciados a la hora de elegir un 
souvenir para recordar su estadía en Bahía. 
Algunos grupos de mujeres y jóvenes se dedican 
a este arte.  
Eco papel es una de las organizaciones con 
mayor éxito,  empezó en 1992 con Nicola Mears 
de Nueva Zelandia y Darío Proaño Leroux de 
Ecuador, con la idea de crear empleo 
alternativo. Las familias que están involucradas 
en la producción de papel reciclado son 
precisamente las que han sufrido las 
consecuencias de la destrucción de los 
manglares y que han valorado este empleo 
alternativo como un ingreso seguro, este grupo 
de mujeres reciclan papel proveniente de la 
basura de las escuelas, bancos, oficinas, etc. para 
crear objetos de expresión social y artesanías 
como tarjetas, agendas, carpetas y papelería en 




Fuente: Google Imágenes 
En el sector del malecón de Bahía de Caráquez 
encontrará las carretas de artesanías, lugar 
tradicional de la ciudad en donde usted 
encontrará infinidad de souvenirs, desde simples 
manillas hasta el más fino collar elaborado en 
caracolas del mar. 
Gráfico 57: Artesanías en Tagua 
Fuente: Google Imágenes 
Otras de las artesanías a destacar son los 
adornos elaborados en caña guadua en donde se 
pueden encontrar porta esferos, ceniceros, 
llaveros etc.  
Gráfico 58: Artesanías en Caña Guadua 
Fuente: Google Imágenes 
Las artesanías en concha 
Otra de las expresiones propias del cantón son 
las artesanías en concha que se elaboran en la 
comuna de San Alejo de la parroquia Charapotó. 
Es una tradición de cerca de tres décadas de 
varias familias asentadas en esta comuna 
situada al pie de la playa.  
Gráfico 59: Artesanías en Concha 
Fuente: Google Imágenes 
El material utilizado para la elaboración de 
estas artesanías es recogido a la orillas de las 
extensas playas de la zona para luego ser 
seleccionadas y ubicadas en decenas de formas 
de souvenirs. 
Gráfico 60: Adornos en Concha
Fuente: Google Imágenes 
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Manos laboriosas y creativas elaboran y dan 
forma a pequeñas carteras, joyeros, cofres, 
barcos, trajes típicos, y una variedad notable de 
adornos todos elaborados en concha. Visitando 
las playas de San Clemente y San Jacinto. 
Personajes destacados del Cantón 
Gráfico 61: Retrato de Leónidas Plaza
Fuente: Google Imágenes 
 
Leónidas Plaza Gutiérrez 
Político y militar nacido en Charapotó el 18 de 
abril de 1865. Participó activamente en la 
Revolución Liberal que llevó al poder al general 
manabita Eloy Alfaro Delgado. 
Desterrado a Centroamérica, ingresó a El 
Salvador, donde se hizo célebre por su valor. 
Volvió cuando triunfó la Revolución Alfarista. 
Sucedió en el poder a Alfaro, con quien se 
enemistó después convirtiéndose en enemigo de 
los liberales. 
Fue dos veces presidente de la Republica (1901- 
1905 y 1912- 1916). Impulsó la construcción del 
ferrocarril y fortaleció la paz nacional, aun a 
costa de la cesión de tierras al Perú. Consiguió la 
aprobación de la Ley de Libertad de Cultos. 
Contra él se desató la Guerra de Concha. Murió 
en 1932. 
Otros personajes importantes del Cantón: 
Octavio Viteri Velásquez 
Afable, meticuloso y perseverante, logra 
cristalizar uno de sus mayores sueños, la 
creación del hospital “Miguel H. Alcívar”; esos 
atributos le sirvieron para que se materialice su 
objetivo. Fue director de esta casa de salud 
durante 30 años ininterrumpidos, hasta 1967. 
Bolívar Balda Santos 
Fue pionero del transporte de pasajeros entre 
Bahía y Manta, entre los años 1933 y 1938. 
Negocios: “Salón Bolívar” fundado en 1940, 
lugar de reunión de la sociedad de Bahía 
Caráquez y su fama se difundió por los ceviches y 
helados preparados por su esposa Sra. Inés 
García de Balda, recibiendo por ello menciones 
de honor de varias entidades. 
Coronel Alejandro Nevárez Parra 
Aficionado al dibujo y trazo de planos, lo que le 
llevó a trabajar como dibujante de la Compañía 
Francesa, que tenía a su cargo la construcción 
del ferrocarril Bahía- Quito, que solamente llego 
hasta Chone, pues como es de conocimiento 
ciudadano, lamentablemente no se culminó. 
Luis Velasco Santos 
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Entre las obras más importantes se puede citar 
el jardín de infantes “Dr. Octavio Viteri 
Velásquez”; consecución del terreno, proyecto y 
ejecución de la sede social del edificio del Club de 
Leones, Monumento a la Madre, en el Parque 
“Manuel Nevárez”.  
 
Atractivos Turísticos del Cantón Sucre 
Bahía de Caráquez 
Gráfico 62: Bahía de Caráquez
Fuente: Martha Silva 
 
Bahía de Caráquez no solo es un balneario sino 
una ciudad de mil títulos, con muchos años de 
historia, en ella se ha desarrollado una sociedad 
de buenas costumbres, distinción que perdura a 
través del tiempo y prevalece hasta nuestros 
días. La urbe, una pequeña metrópolis, que 
cuenta con todos los servicios básico, sus calles 
pavimentadas y limpias, adornadas con jardines 
a lo largo de las veredas y parterres, llegando a 
denominarla “Una Ciudad sin copia”. 
Bahía de Caráquez  posee una reconocida 
infraestructura turística, convirtiéndose en el 




Se encuentra ubicado a 20 minutos de la Ciudad 
de Bahía de Caráquez. 
 
Extensión 
Chirije cuenta con 238 hectáreas de bosque 
tropical seco y kilómetros de limpias y exclusivas 
playas. 
Gráfico 63 Copa Ceremonial
Fuente: Chirije.com 
 
Chirije es el más nuevo y más atractivo parque 
ecológico y arqueológico de la costa 
ecuatoriana. Completado en 1996. 
Se puede visitar las excavaciones arqueológicas 
y el museo de sitio, que exhibe una colección de 
tesoros precolombinos. 
Chirije, un antiguo puerto marítimo, fue el lugar 
donde se asentó la cultura Bahía (500 A.C.- 500 
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D.C.). Estos mercaderes marítimos comerciaban 
sus ornamentos y conchas desde México hasta 
Chile, a cambio de oro, cobre y otros materiales 
preciosos. 
Según estudios realizados por Cesar Veintimilla 
y estudiantes de CEAA- ESPOL, revelan que se 
trata de un sitio ocupado desde inicios del 
periodo de desarrollo regional que tiene filiación 
cultural Bahía, y que se continuó con la 
ocupación denominada Chirije, afiliada a la 
cultura Manteña Temprana del Periodo de 
Integración. 
Gráfico 64: Varias piezas de Chirije
Fuente: Chirije.com 
Hay piedras perforadas naturalmente, alta 
densidad de hornos y gran cantidad de cuentas 
de concha Spondylus, figurillas, cerámicas y 
objetos de hueso (agujas y flautas). Chirije es en 
la actualidad un ejemplo de cómo la arqueología 
y la ecología pueden contribuir turísticamente al 
desarrollo del sector. 
Museo  Arqueológico Regional de Bahía de 
Caráquez 
Ubicación 
El Museo se encuentra ubicado en Alberto F. 
Santos y Malecón, Bahía de Caráquez.  
Gráfico 65: Sellos Corporales 
 
Fuente: Martha Silva 
 
Gráfico 66: Actividades Diarias
Fuente: Martha Silva 
Se creó en Bahía de Caráquez por iniciativa del 
Banco Central del Ecuador y tras prolongadas 
gestiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
de Bahía de Caráquez; fue inaugurado el 30 de 
noviembre del 2001. Su implementación estuvo 
dirigida por la arqueóloga Mariela García, 
directora regional del Museo del Banco Central 
del Ecuador y por las Sras. Sandra Bermeo y 
Cutty Espinel (custodias del fondo de arte).es 
importante destacar que este museo es un 
componente fundamental, dentro de la 
redefinición de políticas culturales. 
Considerada por los entendidos como uno de los 
mejores museos arqueológicos que tiene el 
Ecuador al momento. Posee una amplia 
colección de piezas arqueológicas. A la colección 
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se le ha denominado como Caras y Jamas - 
Coaques en alusión a distintos grupos 
aborígenes que de acuerdo a antiguos 
documentos poblaron el norte de lo que ahora 
constituye la provincia de Manabí y que quiere 
destacar un proceso de reflexión sobre la 
historia regional, y un proceso de creación de 
nuevos significados sobre la identidad manabita. 
Gráfico 67: Estatuillas
Fuente: Martha Silva 
 
La colección contiene piezas arqueológicas de 
las diferentes periodos de desarrollo de la 
Arqueología ecuatoriana pero hace énfasis a las 
culturas que se asentaron en la provincia de 
Manabí pudiendo encontrar piezas milenarias 
de las Culturas Valdivia, Chorrera, Machalilla, 
Jama – Coaque I y II, Bahía, Manteña 
estratégicamente jerarquizada de acuerdo a la 
etapa de desarrollo en la que se ubican. 
Casa Americana 
Ubicación: entre Malecón Alberto F. 
Santos y Peña esquina 
Gráfico 68: Fachada Casa Americana 
Fuente: Martha Silva 
 
Esta casa simbolizó la coyuntura económica de 
la ciudad que inició y desarrolló la importación y 
exportación de productos a inicios del presente 
siglo. Ha tenido varios usos, desde locales 
comerciales, vivienda, hospedería, colegio, 
academia de música e inglés, convertida en Casa 
de la Cultura Extensión Bahía de Caráquez, en 
donde funcionaron hasta hace algunos años 
galería de arte y auditorio. 
La vivienda tiene un estilo de forma 
norteamericana, con modelo bostoniano, con 
quiebres que producen en la fachada frontones 
triangulares. 
Fue construida con madera (posible 
reutilización de madera de un barco) 
complementada con maderas locales como jigua, 
moral, pechiche, amarillo, ceibo y guayacán; 
quincha, caña, ladrillo, láminas de zinc en 
algunas paredes y cubiertas. 
Gráfico 69: Fachada Posterior Casa Americana 
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 Fuente: Martha Silva 
 
La centenaria construcción fue realizada por 
Don Alberto F. Santos, en honor de quien el 
malecón lleva su nombre. 
En 1993 por intervención del Presidente de la 
Republica, Arq. Sixto Durán Ballén, se inició su 
integral restauración, conservando su diseño 
original; el gobierno asignó para el efecto la 
cantidad de $120´000.000; el Departamento 
Técnico del Banco Central hizo los estudios e 
inició la ejecución de la obra en 1994, con una 
nueva asignación gubernamental de 
200´000.000, se la concluyó; se rescató así una 
reliquia y joya arquitectónica de inmenso valor 
histórico y cultural. 
El 3 de junio de 1995 se inauguró en la Casa 
Americana el Museo Arqueológico Regional, 
contando con la presencia del Presidente de la 
Republica Arq. Durán Ballén; su esposa Sra. 
Josefina Villalobos y otras personas de 
importante renombre. 
Iglesia La Merced 
Ubicación: Entre Av. Bolívar y Aguilera 
Gráfico 70: Iglesia de la Merced 












Gráfico 71: Arco Ojival Iglesia de la Merced 
Fuente: Martha Silva 
En 1906 el Sr. Alberto F. Santos Hervía entregó 
al presbiterio Luis María Pinto la cantidad de 
$20.000, donativo para que se construyera la 
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Iglesia, en memoria de su hermano Aníbal 
Santos, muerto un año antes. Se utilizó madera 
importada de Estados Unidos; la obra queda 
terminada y es entregada al Municipio de Sucre 
en 1912; el presbítero Pinto celebró la primera 
misa 13 días después de la entrega (15 de 
septiembre de 1912), Llámese Templo de 
Nuestra Señora de las Mercedes, pues 
mercedaria era la orden misionera de esta 
comarca desde épocas de la colonia. El altar 
mayor se construyó en 1922. 
Fue construida por el maestro Manuel Ignacio 
Barreiro con madera incorruptible y material 
selecto, importado de los Estados Unidos, piso de 
mosaico finamente laborado, tiene un estilo 
historicista ya que usan formas, elementos y 
detalles de arquitectura de épocas pasadas, 
arcos ojivales y góticos. La cubierta con 
pronunciada inclinación y teatinas, lucernario y 
torres de reloj con capitel piramidal y cornisa 
periférica de cubierta. 
En la estructura vista de la cubierta se utiliza 
par y nudillo modificado. Cuenta con una 
excelente colección en interior: Cristo 
Crucificado, Mariana de Jesús, Virgen de la 
Merced, réplica de La Dolorosa, María 
Auxiliadora, Corazón de Jesús, San José, entre sus 
esculturas y además cuadros, todos ellos 
conservando algunos elementos de la época de 
su construcción y otros alterados con retoques, 
pintes y repintes, especialmente en sus 
encarnados de rostros y manos. 
Gráfico 72: Nave Central de la Iglesia de la Merced 
 
Fuente: Martha Silva 
La Iglesia se compone de tres naves con ábside 
semi- abierta, fue construida con madera, 
ladrillo, caña, latón corrugado, azulejo, baldosas 
en forma de mosaicos, vitrales labrados. 
También se ha utilizado zinc en la cubierta y 
azulejos procedentes de Europa con zócalo 
interior y rejas de hierro.” 
Años después el Sr. Oswaldo Santos Chávez – 
yerno de Don Alberto F. Santos, donó el reloj que 
sigue prestando servicio. 
La iglesia sufrió severos daños en el terremoto 
de mayo de 1942, los que se repararon con la 
intervención de la Curia, del Municipio de Sucre 
y aportaciones de filántropos binieños; se calcula 
que para entonces y con esta finalidad se 




Luego del Terremoto del 04 de Agosto de 1998, 
la Iglesia de la Merced fue reconstruida por 
Arquitectos de la Capital de la República, gracias 
a la gestión realizada por el Arzobispo Mario 
Ruiz Navas muy importante resultó la 
aportación de Adveniat (de la Iglesia Católica 
Alemana la que se inició el 2 de septiembre de 
1999 y quedó culminada en los primeros días del 
mes de abril del 2001. 
Se utilizaron maderas nobles, conseguidas en 
diferentes lugares del país; el material de 
revestimiento es de láminas de acero con una 
pintura al horno que tiene garantía de 50 años; 
se recuperó el 90 de la cerámica original. 
El 15 de abril del 2001 se inauguró el templo con 
una impresionante ceremonia.   
Patrimonio Arquitectónico Histórico de Bahía de 
Caráquez 
Ubicación: Centro de la Ciudad de Bahía de 
Caráquez 
Gráfico 73: Fachada Casa Antigua 
Fuente: Google Imágenes 
En el centro de la ciudad y en los barrios 
Equitativa y San Roque de Bahía de Caráquez se 
hallan ubicadas una serie de edificaciones 
antiguas que forman parte del Patrimonio 
Cultural Histórico de la ciudad. Originalmente 
existían 59 casas pertenecientes al Patrimonio 
pero el Terremoto de 4 de Agosto de 1998 
destruyó a muchas de ellas. 
Existen varias casas antiguas en diferentes 
sectores de esta localidad, ubicadas 
principalmente en las calles Bolívar y Aguilera, 
Bolívar y Ante, entre otras. 
Siendo Bahía de Caráquez una ciudad con una 
gran tradición cultural y varios siglos de 
fundada aún conserva, principalmente en la 
parte céntrica comercial vestigios de su pasado 
con viviendas que han conservado su coherencia 
arquitectónica que pueden ser consideradas de 
gran significado histórico y por ende atractivo 
turístico. 
La mayoría de estas viviendas fueron 
construidas a finales del siglo XIX e inicios de 
este siglo y fueron parte de una época en la que 
la ciudad tuvo un progreso acelerado por su 
actividad comercial exportadora, constituyeron 
lo que fue el Bahía moderno. Las características 
arquitectónicas principales son: grandes 
ventanas en chaza y barandillas balaustradas, 
algunas con fachadas de latón, con portales en la 
parte baja. El estilo que poseen es de una 
arquitectura tradicional popular con elementos 
historicistas, por las formas sencillas y espacios 
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llenos tradicionales e inclusión de elementos 
formales de arquitectura de otras épocas. 
Gráfico 74: Casa Antigua de Bahia de Caráquez  
 Fuente: Martha Silva 
Algunas de las construcciones son la casa 
americana de estilo nórdico el cual fue un gran 
centro de cultura y arte que tuvo como 
huéspedes a ilustres visitantes del ámbito 
artístico, cultural y empresarial.  
Muchas de las casas pertenecientes al 
patrimonio histórico de Bahía antigua se 
mantienen entre ellos la casa de familia Veloz, el 
Colegio Nocturno, la casa de la familia Velásquez 
una de las casas antiguas de mejor conservación, 









Gráfico 75: Plaza Central de Charapotó 
Fuente: Martha Silva 
 
La Parroquia Charapotó, pueblo centenario y 
orgulloso de su estirpe, que por mucho tiempo 
ha permanecido bajo la tutela, primero del 
Cantón Montecristi desde 1824 hasta 1945 y 
luego del cantón Sucre desde 1945 hasta la 
actualidad, en la que no ha tenido la 
oportunidad de conseguir su bienestar común, 
como lo demanda el hecho de ser un punto 
estratégico del turismo Manabita y por ende del 
Ecuador.  
Iglesias y Grutas Religiosas de Charapotó 
Gráfico 76: Interior de la Iglesia San Esteban 
Fuente: Martha Silva 
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Gráfico 77: Fachada Iglesia de San Esteban 
Fuente: Martha Silva 
 Charapotó es una población eminentemente 
religiosa. En muchas de las comunas de la 
parroquia existen gran cantidad de iglesias y 
grutas de imágenes Sagradas que ratifican la 
religiosidad de su gente.  
Sitio Arqueológico Japotó 
Ubicación 
Japotó se encuentra ubicado a 5 minutos de la 
parroquia San Jacinto. 
Extensión 
Ciudad Arqueológica Japotó la zona en donde se 
encuentran estas tolas cubren un área de 29 
hectáreas que han sido investigadas y cuyo 
proceso científico continúa. 
Gráfico 78: Restos Humanos en Japotó 
Fuente: Google Imágenes 
 
Japotó es una ciudad arqueológica formada en 
la actualidad por 64 tolas arqueológicas que han 
sido estudiadas y verificadas por expertos 
arqueólogos, la zona en donde se encuentran 
estas tolas cubren un área de 29 hectáreas que 
han sido investigadas y cuyo proceso científico 
continúa. 
Japotó es un lugar arqueológico que aún 
permanece en investigación. 
Japotó se encuentra ubicado a 5 minutos de la 
parroquia San Jacinto.  
Japotó fue señalado bajo el nombre de San 
Jacinto por Estrada (1962), aunque nunca ha 
sido objeto de excavaciones por parte de 
arqueólogos profesionales. Es el único gran sitio 
de tolas todavía conservado a lo largo de toda la 
costa del Manabí central.  
Las tolas visibles son de formas variadas, de 
planta cuadrangular, ovalada o circular, y 
pueden alcanzar hasta 12 m de ancho y 60 

















Fuente: Google Imágenes 
 
A juzgar por la cerámica obtenida en las 
excavaciones y en la superficie se trata de un 
sitio de la cultura Manteña.  
A pesar de ello no se descarta que la ciudad 
arqueológica haya tenido ocupaciones y 
materiales culturales anteriores al período de 
Integración.  
Investigaciones arqueológicas aseguran que el 
sitio Japotó tuvo una importancia excepcional en 
la historia de la zona, debido a la alta densidad 
de montículos o tolas y en las áreas adyacentes. 
Las proporciones de algunas de estas estructuras 
dan indicios de la forma en la cual los 
pobladores lograron hacer destacar este sitio en 
comparación con otros asentamientos 
conocidos.  
En este sitio se pueden observar decenas de 
árboles de ceibos misteriosamente alineados, 
cuestión que hasta el momento se puede 
demostrar el misterio del porque están ubicadas 
de manera alineada. 
 
San Isidro 
Gráfico 80: Plaza Central de San Isidro 
Fuente: Martha Silva 
 
San Isidro una de las parroquias rural con gran 
potencial para el turismo con áreas de bosque 
pre-montano húmedo, arqueologías y cultura. 
Ubicada a 50 kilómetros de Bahía de Caráquez, 
cruzando el estuario y dirigiéndose hacia el este 
a bordo de tradicionales “chivas” en cuyo centro 
poblado se levanta una de las tolas 
arqueológicas monumentales más grandes del 
Ecuador, lo cual revela la importancia 
arqueológica que tiene y ha tenido San Isidro. 
Colección Arqueológica San Isidro 
Gráfico 81: Cerámica de San Isidro 




En varios de los hogares de la comunidad San 
Isidro se guardan cientos de piezas 
arqueológicas que han sido encontradas en todo 
el sector; una de las colecciones más 
significativas de San Isidro es la colección de 
piezas arqueológicas del Prof. José García 
ubicada a pocas cuadras del Centro Ceremonial 
Loma La Cruz. 
La colección arqueológica tiene más de 600 
piezas de las culturas Valdivia (1700 A.C.), 
cerámicas de la cultura Chorrera, (1000 a.C. 
Hasta el 355 a. C.), Jama Coaque I y II, toda la 
colección incluyen piezas interesantes como 
ollas, polípodos, cuencos, figuras antropomorfas, 
vasos ceremoniales, sellos, figurinas, collares, 
conchas Spondylus. 
Una de las piezas que forma parte de la 
colección es el axis mundo que es una pieza 
redonda encontrada muy cerca de San Isidro que 
es una representación del centro del cosmos o el 
centro del mundo o el árbol de la vida con sus 
cuatro ramales que de acuerdo a interpretación 
arqueológica representaría al centro Ceremonial 






Centro Ceremonial Cerro “La Cruz” 
Gráfico 82: Parte del Cerro “La Cruz” 
Fuente: Martha Silva 
Cerro La Cruz es un Centro Ceremonial Regional 
milenario, un sitio arqueológico situado bajo el 
poblado moderno de San Isidro, se trata de un 
montículo artificial construido en periodos 
tempranos precolombinos. La tola tiene una 
extensión de 100 metros de diámetro y elevada 
unos 17 metros sobre la superficie moderna del 
poblado. El volumen del material depositado en 
la tola alcanza 88.458 m2. La tola arqueológica 
de carácter monumental que se cree empezó a 
construirse durante la octava fase de la cultura 
Valdivia, continuó con cultura Chorrera pero 
gran parte de la tola es de ocupación Jama 
Coaque en las fases I, II, y III es decir desde el 
formativo temprano hasta el periodo de 
Integración. 
La loma de La Cruz es interpretada como el axis 
mundo que es el ombligo del mundo que es 
también el centro del cosmos o el árbol de la 
vida que es una interpretación muy conocida en 
la arqueología ecuatoriana. 
Investigaciones realizadas por el arqueólogo 
James Zeidler sugieren que San Isidro y 
concretamente la tola de La Cruz fue un sitio 
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central ceremonial y administrativo regional 
durante la larga ocupación Jama – Coaque y 
también en periodos más tempranos. 
El centro ceremonial y regional Jama Coaque fue 
construido inicialmente por las manos de los 
hombres de Valdivia hace 3660 años A.C. es una 
obra monumental que tiene 100 m. de diámetro, 
17 m. de altura y 88.458 m3 de tierra; fue 
estudiado por el arqueólogo Dr. Jamen Zelalles, 
su función en el pasado fue un santuario de 
peregrinos prehispánicos y a la vez un centro de 
intercambio comercial con los demás pueblos 
cercanos o lejanos que lo visitaban. 
Evidencia significativas dejadas en el montículo 
como de piezas arqueológicas en formas de 
felinos nativos con características de tamaño, 
robustez, y morfología de una pantera y la 
presencia de morteros en forma de distintos 
felinos nativos atestiguan que en el lugar se 
realizaban ceremonias en donde se preparaban 
alucinógenos sagrados y también del simbolismo 
del jaguar en práctica religiosas chamanísticas 
de los pueblos sudamericanos. 
Vías de Acceso 
Terrestre 
Gráfico 83: Puente Los Caras 
 
Fuente: Martha Silva 
Bahía de Caráquez consta de acceso por vía 
terrestre en donde confluyen carreteras que 
vienen desde Quito y Guayaquil. El 3 de 
noviembre del 2010, se inauguró el puente "Los 
Caras", que une San Vicente con Bahía. 
 
Las demás carreteras que unen a las otras 
parroquias se encuentran en mejor estado  
Transporte 
Gráfico 84: Flota de Buses 
Fuente: Google Imágenes 
 
 Reina del Camino  
 Coactur 
 Costa Norte 
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 Carlos Alberto Aray 
 Flavio Alfaro 
 Turístico Manabí 
 Tosagua Asociada 
 
Marítimo 
El Puerto de Bahía de Caráquez 
Gráfico 85: Zona de Veleros 
Fuente: Martha Silva 
El puerto de Bahía de Caráquez comenzó a ser 
surcado en el periodo de 1860 y 1875 por 
marineros nacionales, siendo los buques de la 
Pacific Steig Naviguetione Company ( empresa 
inglesa) los primeros en arribar a esta ciudad 
para 1894 arriban  buques de regular calado 
como los siguientes: “Quito”, “Manabí” y “Chalá”; 
fondeaban frente al faro de la piedra”; debido a 
los sedimentos que se acumulaban en los canales 
de acceso al puerto, se hicieron investigaciones 
por parte de la Comisión Técnica Hidrográfica 
Nacional, la que verifica la existencia de los 
canales “El Napo” y el “charco” a partir de 
entonces se hizo la navegación por ellos. 
Bahía de Caráquez fue elevada a la categoría de 
Puerto Mayor por la Asamblea Nacional por 
decreto del 24 de abril de 1883. “Permítase a los 
nacionales y extranjeros domiciliados a la libre 
pesca de perlas en las costas manabitas” decía el 
decreto. 
Actualmente en este puerto se ha ubicado una 
zona de veleros que llegan de visita a Bahía de 
Caráquez. 
Aéreo  
Aeropuerto Los Perales 
Gráfico 86: Fachada Aeropuerto Los Perales 
Fuente: Martha Silva 
La terminal aérea de esta ciudad posee todas las 
comodidades para la operación de líneas aéreas 
que puedan brindar frecuencias diarias o 
semanales. 
De ser el tercer aeropuerto en el país con mayor  
número de operaciones, en 1987, el de San 
Vicente, llamado Los Perales, pasó a ocupar uno 
de los últimos lugares en la estadística operativa 
del 2002. 
Pese al enorme potencial turístico de la zona 
norte de Manabí a ese aeropuerto, 
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estratégicamente ubicado frente a Bahía de 
Caráquez, no llegan frecuencias aéreas de 
pasajeros, es decir no tiene itinerarios regulares. 
El último vuelo comercial de TAME (empresa a 
la que pertenece la frecuencia Quito-San 
Vicente)  se cumplió el día que Sixto Durán-
Ballén dejó la Presidencia de la República 
(1996). Él la había restituido durante su 
mandato ya que esa línea aérea dejó de operarla 
antes de 1992, por una supuesta poca 
rentabilidad. 
Al momento solo llega el servicio de taxi aéreo, 
que se puede contratar en Guayaquil, Quito y 
otras ciudades. 
Infraestructura Hotelera 
Bahía de Caráquez  
Bahía de Caráquez es una pequeña y hermosa 
ciudad que además cuenta con infraestructura 
hotelera con altos estándares de calidad y de 
gran prestigio y tradición. 
Bahía de Caráquez cuenta con los siguientes 
hoteles: 
 Hotel La Piedra 
Gráfico 87: Hotel La Piedra
Fuente: Martha Silva 
Dirección: Av. Circunvalación Virgilio Ratti 802   
Teléfono: (05) 269-0780 
E- mail: www.hotellapiedra.com.ec 
El Hotel La Piedra se encuentra en el malecón y 
es el más amplio y confortable de la zona, el 
único que cuenta con playa privada, piscina y 
una gastronomía especializada en platos típicos 
costeños.  
Su infraestructura ofrece confort y un ambiente 
de primera, con la atención personalizada de la 
gente más cálida de la costa ecuatoriana.  
El hotel ofrece 42 acogedoras habitaciones 
equipadas con TV cable, aire acondicionado y  
baño privado. 
 Tarifas Hotel La Piedra 
Habitación Desde 
Sencilla $. 91.25 
Doble             $. 112.25 
Triple            $. 112.25 
Hotel Casa Ceibo 
Dirección: Km. 5, Av. Sixto Durán Ballén. 
Teléfono: 05 2 399 399 
El Hotel Casa Ceibo está ubicado, en el estuario 
del Rio Chone a 5 kilómetros de Bahía de 
Caráquez. El encanto y la hospitalidad de su 
personal harán que sus huéspedes vivan una 
experiencia excepcional a todo nivel. 
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El Hotel dispone de 18 lujosas habitaciones 
decoradas con muebles de la más fina madera de 
la zona elaborado. En sus paredes se aprecian 
obras de los mejores artistas plásticos del 
Ecuador. 
Casa Ceibo tiene tres tipos de habitaciones: 
Sencillas con vista a los jardines frontales y a la 
cancha de tenis. De Lujo con vista a la piscina y 
al muelle. Dos suites con vista a los jardines y a 
la piscina. Y una Suite Presidencial. 
Gracias a la contribución del hotel a la 
comunidad y el entorno, Casa Ceibo tiene la 
certificación de Smart Voyager, un programa 
ecuatoriano que otorga su sello verde de 
aprobación a los hoteles que cumplen con 
estrictos lineamientos en cuanto a conservación 
y sustentabilidad. 
 Tarifas Hotel Casa Ceibo 
• Standard room$300 
• Luxury room$400 
• Suite$500 
* Las tarifas NO incluyen impuestos 






Casa Grande Boutique Hotel 
Gráfico 88: Hotel Casa Grande
Fuente: Martha Silva 
 Dirección: Calle Virgilio Ratti 606 
Teléfono: 05 2 690 257 
Habitaciones: Simples, Dobles, Suite Cuarto Azul 
Terraza al mar 
Capacidad: 50 personas 
Costo: 90 USD, 85 USD, 85 USD 
Aeropuerto: 15 minutos  
 Hotel Saiananda 
 Av. Sixto Duran Ballén km 6, Bahía de Caráquez 
Habitaciones: Sencilla, Doble, Triple, 
 Capacidad: 50 personas 
Costo: 25 USD, 40 USD, 54 USD 
Aeropuerto: 20 minutos  
 Hostales 
 Hostal Coco Bongo 
Dirección: Malecón Alberto Santos, 410 y Arenas 
Habitaciones: Sencilla, Doble, Triple  
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Capacidad: 22 personas 
Costo: 25 USD, 50 USD, 75 USD 
Aeropuerto: -  
 Hostal El Viajero 
 Dirección: Av. Bolívar No. 910 
 Habitaciones: Sencilla, Doble, Triple  
Capacidad: 50 personas 
Costo: 20 USD, 30 USD, 40 USD 
Aeropuerto: -  
 Hosterías 
  Chirije Lodge 
Gráfico 89: Cabañas  Chirije
 Fuente: Martha Silva 
Dirección: 15 kilómetros al norte de Bahía de 
Caráquez  
Habitaciones: Cabaña Suite, Cabaña 1, Cabaña 2 
Capacidad: 30 personas 
Costo: 90 USD, 85 USD  
San Isidro 
Gráfico 90: Hotel María Agustina 
 
Fuente: Google Imágenes 
Hostal María Agustina 
Calle Valentín Alcívar- EC131 San Isidro  
Ofrece a todos sus huéspedes en sus habitaciones 
sencillas, dobles, triples, matrimoniales: 
Tv/Cable Baño Privado Aire Acondicionado Mini 
Refrigerador Además cuenta con áreas de 
recreación como piscina de adultos y niños, baño 
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Anexo 1: Encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE TURISMO HISTÓRICO Y CULTURAL 
 
ENCUESTA 
El presente instrumento tiene como propósito conocer, la importancia de los atractivos culturales en el 
Cantón Sucre y como estos pueden potenciar el desarrollo turístico. La información que nos facilitan 
será utilizada exclusivamente con fines académicos, por tal razón solicito responder con veracidad. 
Instructivo: Lea atentamente cada pregunta y marque con una x según su criterio. 
(S) Siempre, (CS) Casi Siempre, (V) A veces, (N) nunca 
 ASPECTOS A EVALUARSE ESCALA DE 
VALORACIÓN 
Nº DIMENSIONES S CS V N 
1 ¿Considera Ud. que el Museo regional de Bahía de Caráquez ha contribuido 
al desarrollo turístico del Cantón? 
    
2 ¿Cree usted que el sitio arqueológico Chirije es un atractivo cultural para 
atraer el turismo? 
    
3 ¿Cree Ud. Que el Sitio Arqueológico Japotó  está aportando al desarrollo 
turístico del Cantón? 
    
4 ¿Considera Ud. que la  Colección  Arqueológica San Isidro del Profesor 
José García aporta al desarrollo turístico del Cantón? 
    
5 ¿Considera Ud. que el Centro Ceremonial Cerro “La Cruz” es un atractivo 
turístico en la actualidad? 
    
6 ¿Considera que la arquitectura de la Casa Americana ha contribuido al 
desarrollo  del turismo en el Cantón? 
    
7 ¿Cree Ud. que las casas antiguas de Bahía de Caráquez aportan al desarrollo 
turístico del Cantón? 





8 ¿Considera Ud. que la arquitectura de las casas antiguas de Charapotó 
contribuyen al desarrollo turístico del Cantón? 
    
9 ¿Considera Ud. Que la Iglesia de la Merced a contribuido al turismo del 
Cantón? 
    
10 ¿Las Iglesia San Esteban puede ayudar en el desarrollo  turístico del 
Cantón? 
    
11 ¿Cree Ud. Que  las leyendas del Cantón Sucre fomentan al desarrollo 
turístico? 
    
12 ¿Considera que la comida típica del Cantón es apetecida por los turistas?     
13 ¿Considera que las fiestas populares del Cantón son un atractivo para el 
turismo?  
    
14 ¿Considera Ud. que las artesanías son una expresión cultural del Cantón?     
15 ¿Los personajes importantes del Cantón son reconocidos por la población?     
16 ¿Considera que los atractivos culturales del Cantón Sucre son 
promocionados de  manera adecuada? 
    
17 ¿La demanda turística por los atractivos culturales ha mejorado en el 
periodo 2012 2013? 
    
18 ¿Existen impactos socioculturales en el desarrollo turístico del Cantón 
Sucre? 
    
19 ¿Considera que existe información turística necesaria sobre los atractivos 
culturales del Cantón Sucre? 
    
20 ¿La infraestructura hotelera es la adecuada para ofrecer un buen servicio a 
los turistas? 
    
21 ¿Considera que los restaurantes del Cantón Sucre ofrecen un buen servicio a 
los turistas? 
    
22 ¿Las vías de acceso se encuentran en buen estado, para permitir el ingreso a 
los atractivos? 
    
TOTAL     
 114 
 
Anexo 2: Entrevista 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
1.- ¿Con cuántos atractivos culturales cuenta el Cantón Sucre? 
 
2.- ¿Qué importancia tienen los atractivos culturales en la población? 
 
3.- ¿Las tradiciones y costumbres aportan al desarrollo del Turismo? 
 
4.- ¿Cuáles son los personajes más destacados del Cantón? 
 
5.- ¿Qué importancia tienen turísticamente dentro del Cantón? 
 
6.- ¿Cómo ha sido la afluencia turística en el periodo 2012- 2013? 
 
7.- ¿Los servicios que ofertan satisfacen las necesidades de los turistas? 
 
8.- ¿Los atractivos culturales pueden fomentar al desarrollo turístico del Cantón? 
 
9.- ¿Se ha promocionado los atractivos culturales correctamente? 
 




Anexo 3: Solicitud de validación del Instrumento 











De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre   
“LOS ATRACTIVOS CULTURALES EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTON SUCRE 
EN EL PERIODO 2012  2013” 
 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 
 













Anexo 4: Instrucciones para la Validación del Instrumento 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE 
 LOS ATRACTIVOS CULTURALES EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTON SUCRE 
EN EL PERIODO 2012  2013 
1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 
y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 
4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
6.  
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,       variables, e 
indicadores. 
Marque en la casilla correspondiente: 
P      Pertinencia, o 
NP   No pertinencia. 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente: 
O  Óptima 
  B         Buena 
  R         Regular 
D        Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 (C) Lenguaje. 
Marque en la casilla correspondiente: 
  A    Adecuado 
  I    Inadecuado 
En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones 
 



















Anexo 8: Ficha del Validador 
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